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DIARIO
DEL
()FICIAL
MINISTER la DE loJA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
En consideración a lo solicitado pl'l"
~I General de brigada D. Ricardo Sa-
las Cadena, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Re'!l
y MiJ,itar Orden de San Herm~negil­
do.
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del dla 26 de marzo del cocrien-
t41 afio. en que cumplió ~as condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio a doce de junio
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlc:eprealdente del Goblemo,
Mlnlltr!l d. la Guern iJlterillO,
SE~O MUTlNEZ ANIDO
-
REALES ORDENES
Dirección general de Preparación
de Campana
OBRAS Da DEPOSITO DE LA
GUERRA
Cii-cuIIr. Excmo. Sr.: Terminada
la imptllión y tirad;¡. del tomo se-
gundo del reglamento para la orga-
nizaci)n y preparalCÍón del terreno pa-
ra el combate, aprobado por real or-
den circular de 30 de 'octubre de 1926
(D. O. núm. 246), el Rey (q. D g)
6e ha servido disponer se ponga a la
venta por el Depósito de la Guerra
al precio unitario de 2'50 pesetas, re-
mitiéndose por el mencionado Cen-
tro ... las autoridades, jependencias y
Cuerpos exp,esados en la relación
que sl'guidamente se inserta; el nú-
mero de ejemph,.es que igua~nt.e
se indica para I pcrs. I¡al d~ Genera-
les, jefes. oficiales y alumnos 'que en
aquéllos pruten sus servicios, me-
diante el abono d~ su importe, que
ae hará por los cltad,?s Cuerpq8. y
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dependencias al pagador del Depó-
sito de la Guerra y reservándose és-
te 500 ejempw-es para atenciones <loel
servicio
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sú conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E· muchos años.
Madrid 11 de junio de 1928.
El Geaeral _pdo del ......
ANTONIO LOSADA ORDOA
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
Comisión de' Táctica, 10 ejempla-
res. .
Escuela Superior de Guerra, 6.$.
E3cuela Central de Tiro (P. M. y
4 secciones), 75·
Escuela de Equitación Militar, 8.
Academ~ Gener;r\ Militar, 310.
A..:ademia de Infanterla, 300.
Academia <le Caballería, 120.
Academia de Artillerla, 144.
Academia de Ingenieros, 144.
Academia de ¡ntendencia, 60.
A,~...demia de Sanidad, 20.
Escuela Central de Gimnasia, 2.
Fábrica Nacional de Toledo, 2·
Fábrica de Artillería de Sevilla, 2.
Pirotecnia Militar de Sevilla, 2.
Fábrica de Pólvoras de Murcia, 2.
Fábrica de explosivos de Grana--
da, 2.
Fábrica de .a.rmas portátiles de
Oviedo, 2.
·Fábrica de Trubia, 2.
Laboratorio central y Taller de
precJiión, 2. •
Fábrica nacional de product()S qUI-
micos de Alfonso X IJI. 2.
Establecimiento Industrial de In-
genieros, 12.
E~tablecimiento Central - d.oe Inten-
dencia, 2.
Jefatura Superior· tle Aeronáuti-
ca, :::5.
Jefatura del Servici,.. ¡:itar de Fe-
rrocuriles, 8.
Dirección Sftperior Tt:cnica de la
IndUitria militar olí ,
Inspección de las Fuerzas de Caba-
llería de \ la Península. 4.
Inspección General de ln·t.erven-
cion~s y Fuerzas Jalifianas, 25.
Cotnalndancia exenta de Aeronáu~
tica, S.
JI Aeródromos tniJitaree. a 2, 22.
10 Capitanías generales de región,
Baleares y Canarias, a 15. lse>
Cuartel general del Jefe Superior
de las Fuerzas Mt1itares de M_rue-
cos, 15.
Circunscripciones de Melilla, Rif,
Ceuta, Tetuán y Larache, a 7, 28.
Gobierno Militar del Campo de Gi-
braltar, S.
49 Gobi~r11oS M i1itar«, a 2: 98.
la Gobiernos de las capitales de
región, a 4, 40.
8 Inspecciones generales de re81"n
de las fuerzas y servicio~ de Artille-
ría, a 3, 24.
1 Inspección de ·Ias fuerza~ y 'ero
vicios de Artillerla de Marruecos, J.
8 Intpeccionea Generalea de región
de las fuerzas y servicios de In¡enie-
ros, a 3, 24,
8 Comandancias regionales y Par-
que y reserva doe Ingenieros, '" 8, 64.
30 Comandancias de plaza y servi·
cios de Ingenieros. a 4. 120.
Inspecciones principale.s de Inge-
nieros de Bal~ares y Canarias, a 3, 6.
Inspección de. las fuerzas y servi·
cios de Ingenieros y Comandanci.. de
Ingenieros de· Marruecos, 7.
Intendencias Militares de las regio-
nes, Baleares, Canarias y Marruecos,
y Comandancias de MeJilla y Ceu~,
á 2, 28.
Inspecciones y Subinspecciones de
Sanfdad Militar de las regiones, Ba-
loares y Canarias y Jefatura de Ma-
rruecos, a 2, 22.
9 Parques de Artillería. a 2, 18.
Aeronáutica Militar (Servicio y
unidades de A"iación y Aerosta-
ción), 150.
76 regimientos de Infantería, a 25.
1.900.
.16 batallones de Cazadores de
Africa, a 15, 240.
12 haitallones de Monta6a, a 15.
ISo.
El Tercio, 100.
S Grupos de Fuerzas Regulares In-
13 dt juuto dt 1928
.
Cul!iert4s ~r(J (Julortlóflil,s.
3." Lae caracterlaticae que han de
reunir ton las .iguientes:
PERMISOS
Círcular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dids guar'\e) se ha servido disponer
se concedan permisos desde primero
de julio hasta fin de agosto próxirr.o
a las clases de primera y seg.mda ca-
tegoría, acogidos a la reducción de!
tiempo de s~rvicio en filas que lo ~a­
liciten por la totalidad o parte lIel
plazo indicado, sin derecho a viajar
por cuenta del Estado, ni aun en el
caso de Que se dispusiera su incorpo-
ración antes del término señalado a
los permisos. El tiempo de dura-ción
del permiso no se computará paril el
plazo de nueve meses que han de par-
manecer en filas los acogidos a/la re-
ducción del servicio.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928.
SeñO'r"...
díge'las, de Tetuin-, MelilLa, Ceuta, premo de Guerra y Marina, el Rey
Larache y Alhucemas, a 25, J25. (q. D. g.) ha tenido a bien asignar
6 Mehal-Ias Ja.lifianas, de Tetuán, al teniente coronel de Estado Maye!',
Y~lilla., Lar.ache, Yebab, Tafersit y en situación de reserva D. Agustin
G"m;¡.ra, a 15,90. Robles V~a, el haber m~nsua1 de
.z8 rtgimientos de Caballería, a J:O, 833,33 peRtas, que percibirá a pa '!ir
560. . /./' .. de primero de junio actu..1 por la S~- L~ cubiertas para autom6vil~ es-
35 r<:gimientos de Artillería, en la ción de Estado Mayor de esa Capi- tad.n- constituidae por una armadura
Península, Balerares y CanarÍoas, a 20, tanía general, a la que está afecto. formada por un número variable, se·
700. De real orden lo digo a V. E. pa- g6n la secci6n de la cubierta, de ca-
4 Comandancias de Artillería, de ra su conocimiento y demás efectos. paa de tejido de cuerdas delgadas su-
Melilla, Rif, Ceuta y Larache, a 25, Dios guarde a V. E. muchos añc,s. mergidas en la goma y por la banda
100. Madrid 11 de junio de 1928. del rodaje.G~~;:1O de Información de Artille- El tejido para esta armadura aerá
ría, 10. El o-:nJ .......... ......... exclusivamente del tipo cunda, es
6 regimientos de Zapadores Mi- ANTONIO LOSADA ORDoGA decir, constitui~ por cuerdecita1J pa-
n.ado,t:~, a 30, ISo. Iralelaa y reunidas por delgados hilos
2 regimientos de Ferroi::arriles, a Señor Capitán general de la Prime-¡ en trama, los que pueden también.
40, So· ra región. faltar por completo en algunos ca-
I regimiento de Pontoneros, 20. Señores Presidente del Consejo Su-, 60s. La ~nda 4; ro.daje tiene. que
1 regimiento de Telégrafos, 20. premo de Guerra y Marina. e Int~- i ser del tipo anhdeshzante (vacIada
1 regimiento de Radiotekgrafía y o bravada)
ventor genera:l del Ejército. I L b.' rt d d 1 dAutomovilismo, 40. as cu le as pue en ser e a o
B~;gada Topográfica de Ingenie- : recto (sin ta16n) o bien con talones.
ros, 8. . . . I al La banda de rodaje debe tener
4 Grupos de Ingenieros de !Jalea- DIreCCIón general de InstrUCCIón I una densida~ correspondiente a un
res y Canarias, a 8, 32. Y Administración •peso especifico no lIuperior a 1.350 y
2 bataJlones ocle Ingenieros de 1'-e- ¡llenar la1J condiciones b), e), d) y e).
tuán y Melilla, a 40, 80. ADQUISICIONES.-SUBAS- bl El azufre tota} contenido no
8 Comandancias de Intendencia, a . T AS . ti~ne que rebasar del " por 100.
2, 16. I el Laa sU6tancia-.; minerales conte-
8 Grupos de San'¡d3ld, Militar de la Circular. Excmo. Sr.: El Rey nidaa tendrállo que estar comprendi-
Península, a 2, 16. (que Dios guarde),' d e confor-· das dentro de los límite6 siguiéntes:
2 Corr.andancias de Sanidad Mili- midad con 10 iniormado por Ja I Oxido de cinc, no menos del :l por
tar, de }'leli11a y Ceuta, a 4, 8. Comisión permanente del Consejo de 100 y no máa del 30 por 100.
49 Zonas de reclutam~nto, a 1, 49· Estade>, se ha servido aprobar los I Negro de humo, no menos del 10
120 batallones Cajas de recluta, a pliegos de condiciones Que han de por 100 y no máa del 30 por 160.
1, 120. regir en la subasta general y uni'~a I Además, la suma del 6xido de cinc,
75 circunscripciones de reserva, ·30 que se celebre con el fin de intentJ-r. negro de humo, azufre y otras ~us-
1, 75.. la contratación del sumirústro de CIl-: tancias minerales que haya, eventual-
Total: 6.949 ejemplares. bienas y cámaras. de aire a los nutc- mente no podd paear del SO por 100.
Madriod 11 de junio de 1928.-Lo- móviles del Ejército, ..utorizar la ce- dI La carga de rotura· a la trac-
·sada. lebración de dicha subasta con el <''1- ciÓlII no aer' inferior a un ki1ogra~
rácter de urgente, y disponer se ,pu- mo por milímetro cuadrado de la
bliquen a continuad?n los pliegos de eecci6n inicial.
reierencia. .' I e) El alugamiento a la rotura
De real orden lo digo a V. E. pa- I por tracción no eer' inferior a 3,S
ra su conocimiento y demás efe::t,)s. i veces el largo inicial (o lea el largo
Dios guarde a V. E. muchos años.. t?tal igual a 4,S veces el largo ini-
;'ladrid 8 de junio de 1928. , clal).I f) Las carga. m4ximas que debe.
El General enearlado del dapadlo, r4n llevar 106 neum4ticoa montados
ANTONIO LOSADA ORTIGA Ion lae ettablecidas en la tabla ane-
Señor... :xa núm. 1.
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN I gl Los peso, de las cubiertas, do'
. varios tipos y medidas, no tendr4n
T.cmca.. ! que lIer inferiores a los marcados en
'.. Fara el suminÍ6tro de cubier- la tabla an.exa núm. 2, con una to-
tas y c'maraa ~ aire, con arreglo lerancia m'xima ~l 3' por 100 en
al clltado de consumo probable que menos.
se indica al final, se establecen cua- 11) Las cubiertas, montadas lIobre
tro lotes independientes: Primero: 11ant36 suficientemente robu.s, con
Cubiertas con d~tino a la Pcnín6u- sus corr~pondientes cámaras de ai-
la, Baleares y Canaria5. Segundo: re y sometidas a una presión. inte-
Cubiertas con de5tino a Africa. Ter- rior hidráulica, deben ret;istir 15 at-
cero: Cámaras de aire con d~tino mÓ6feras sin reventar:
a la Peníll6lila, Baleares y Canarias. j) Las cubiertas tendrán el núme-
Cuarto: Cámaras de aire con des- ro de capas de tejido indicado en la
tino a Africa. tabla anexa núm. 3. El número de
El General encargado dd despacho,. 2.. El plazo de contrato comenza- cuerd36 por centímetro de cada capa
ANTONIO LOSADA ORTEGA . r' a contar5e desde primero del mes no será inferior á ocho. Para .probar
6iguiente al en que se haga la ad- é6tas se 6eparar'n de la capa corres- ,
judic;aci61lo pro....isional o definitiva, pondiente, poniendo siempre mucho
según se disponga, y terminará en cuidado cuan~ 6e arrancan, para no
31 de diciembre del año corriente, estropearlas.. (no es ~reciso para des-
SUELDOS, HABERES Y GRATI- prorrogable por añ06 sucCtiivos, si así pegarlar usar g36ohna).
FICACIONES conviniese a ambas p~tes ,=ontratan- El promedio de las cargas de ro-
tes; en C360 contrario se avisar, con tura observadas en 50 cuerdas debe
::!xcmo. Sr.: Conforme con la cla- tres meses de anticipaci6n a la expi- alcanzar el valor indicado en la ta-
sificación hecha por el Consejo Su- ración li.el contrato. bla susodicha núm. 3.
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5.- En la imposibilidad -de conQcer cebrias, se ha hecho la indicación
todas las medidas que pl)drfan ser ne- de .las más corrientes, queda1ldo, no
~ L.. timara. eeñn de color ro·
jo, contenieDoCio como watancía. co-
lorantes tan .610 sulfuros de anti·
monio, .iD cantidad apreciable de hi~­
rra..
t) LOlJ pe~ de las cámaras de
aire DO .eró inferiores a los deta.
lladOll en la tabla núm. <4 anexa, con
una tolerancia múima en menos del
3 por 100.
1) La. c'maras de aire tienen que
ser completamente estaD:as; sin mon-
tar y deben resistir una presión
de 2 atIn., y montad.as en 136 cubier-
t36 resistirán las cargas indicadas en
1341 tablas núm. l.
Ji) La válvula' eerá colocada en
debida forma y completa en todas
sus partes, comprendidos la plaza de
seguridad, el capuchón y el tapón
contra el polvo.
j) Los dos extrem06 que se sobre-
ponen para juntar cada cámara tie-
nen. que unirse perfectamente y estar
completamente vulcanizados.
4.- El precio limite de las cubier-
tas y cámaras 1ierá el siguiente:
EstM carla. del tractor eetúa cal-
eulada. para caso de..rotura. norma-
les, ee decir, DQ en proximidad de
la, mordaza, <le sujeción del dinam6-
metro.
La-.; cordezuelae en todas lae cu-
biertas serú del tipo 23/5 x 3, es
decir, constituidas por la uni6n de
tres cordezuelas elementales retorcí-
dae, de cinco hilos cada una.
Cámaras de aire 14"(1 iU4to",6f1iles.
Las cámaras de aire para autom6-
viles deben cumplir con las condi-
dones siguientes:
a) Tener una densidad corH6pon-
diente a un peso específico no IU-
perior afl,IO.
b) Su contenido en goma elástica
no debe ser inferior al 80 por 100.
e) La carga de rotura por trac-
ción no será in ferior a 0,500 kilogra-
mos por milímetro cuadrado de la
secci6n inicial.
ti) El alargamiento en el acto de
la rotura· no debe ser inferior a cin-
co veces el largo inicial.
Cuerda con cubiertas ..•..•••.•..
Toda cubierta y cámara que en la
Penínswa no llefue 3 efectuar un re
corrido de 4.000 kilómetros o en Afri
ca de 3.000, será repuesta gratuita
mente por el fabricante, y en los que
hagan recorridos superiores a 4.000
y 3.000 kil6metr06' e inferiore& a los
indicados antes, 6e descontará al fa-
bricante la mitad de 1iU importe.
Si el adjudicatario no ee avinie6e
a la reposición o descuento indicados,
por entender q" la inutilización pre-
matuTa de las Cubiertas no es moti-
vada por defectos de fabricación, se-
rán reconocid36 por una J unta, for-
mada por dos jefes u oficiales perte-
necient~ a 'Cuerpos, Centros o de:-
pendencias que tengan a. su cargo
servitios de automóviles; por el ca-
pitán inspector de autom6viles y por
un capitán o subalterno de .la unidad
usurructuaTÍa del camión o coche en
el que se .produjo la inutilizaci6n de
la goma.
La autoridad militar correspondien-
te designará los dos primeros y dis-
pondrá la reunión de la Junta a la
que concurrir' el contratista o su re-
presentante, tomando acuerdo por
mayoría de voto., reflej4ndose en
oportuna acta, que", remltir4 al Mi-
nisterio de la Guerra para resolu.
ci6n.
8.- La adquisición de que se trata
se efectuad. entre productores nacio.
nales, teniendo presente 101 precep-
tos que regulan la protecci6n a nues·
tras industrias.
9.- Las mercand36 viajar4n por
cuenta y .riesgo de la casa. adjudica-
uria.
10. De cada partida podrll sepa·,
rarse una muestra para someterla a
ensayos comprobatorios de su calidad
en el' Estalblecimiento industrial de
Ingenier06, y si resultara que el ar-
tículo no reunfa las condiciones· exi-
gidas, se le comunicará al contra-
tista, que' quedará obligado a reem-
plazarle por otro, en un plazo no
inferior a tre·s días para la Penlnsu-
la y diez días para Africa.
El imp.orte del transporte de las
muestras sen1 cargo al.contratista,
si del examen resulta inadmisible la
partida, así como los que ocasione
retirarla y los de 6U sustitución..
11. Las casas adjl¡dicatarias se
comprometen a establecer dep&ltclI
con arreg.lo a las cantidades que de
cada medida se les indique en Ma-
drid, Sevilla, Valencia, Batcelona,
Zara~oza, Btir~os, Valladolid, Coru-
ña, Palma de Mallorca y SaMa Cruz
de Tenerife, Ceuta, Melilla, Larache
t>enínsula 9.000 kms
Africa 5.000 "
Qt.tante. la c:aea adjudicataria oblip-
da a tlefvÍZ' cualquiera de la. que R
pidan a preciOll proporcionales COn los
del cuadre).
6.-- Todas IN cubiertas ser'n del
tipo antideslizante: lo mismo la. de
coche que las de camión.
7." Los recorridos mínimos que de
beñn efectuar la. cubierta. y cima
ras sin defecto algunQ serin 105 si
guientes :
Pr«io
amaras
"PRIC"
71,00 15,00
101,00 16,00
97,00 17,00
121,CO 21,00
128,00 23,00
170,00 . 28,00
I'M,OO 27,00
194,00 29,00
241.00 31.00
249.00 32,00
264,00 33.00
272,00 35,00
84,00 17,00
101,0) 17,00
122,00 21,00
146,00 21,00
149,00 23,00
1811,00 27,00
181/,00 27,00
19t,00 28,00
222,00 2P,OO
240.00 30,00
311,00 38,00
495,00 57,00
352,00 . 42,CO
525,00 55,00
660,00 55,00
94,00 11,00
110,00 20,00
170,00 25,00
133.00 10.00
132,00 18,00
144,00 21,00
147,00 21,00
J59.O'J 22;00
I1Q,O<I 2~,OO
206.00 26,00
249,00 27,00
28,00
Pr«io
CubiCl'tas
Precio
amaras
Pr«io
PENINSULA
Cubiertas
750 X 80 8500 16,00
28 X 3
710 X 90 110,00 11,00
760 X 90 106,00 18.00
765 XI 135,00 23,00
815 X 1 ItJ,OO 25,00
81\ J< 1 190,00 30,00
820 XI 106,00 29,00
880 X \ 214,00 31,00
m x ; 270.00 34,00895 X ) 238.00 35,00
895 X 13 295,00 36,00
895 X U(
-'00 ~.OO
30 X 3 91,l1ll 18,'lO
30 X 3 \ 116.00 111,00
31 X 4 135,00 23,00
3\ X 4 166,00 ~OO
32 X 4 17\,00 25,00
32 X 4 ~ 200,00 29,0033 X 4 210,00 29,00
34 X 4 214,00 30,00
30 X 5 248,00 32,00
33 X 5 2M,OO 34,00
9~5 X 155, 360,00 42,00
'''; X "'1 594,00 61,00
.32 X 6 4211,OO 54,00
38 X 7 630.00 60,00
36 X 11 7tO,OO 60.00
mx'~ 110,1:0 18,00730 X 1 151,00 22,00
77~ X 145 190,00 .27,00
31 X 4,4 123.00 20,00
31 X4,95 123." 23,00I30 X 5,25
1
160.f.0 23,00
31 X S.25
1
16UlO 24.00
30 X 5.77 118,00 26,110
32 X 5.77: 193,00 29.00
33 X 6 I 2~2.00 20 ,00
33 X 6.75'1 278,00 30,001,
IMedida.
Tal{>ncs .
•
Talones .
Cuerda sin cllblerta ..
Cubiertas gigantes sin talones, •.
Cubiertas l¡igantes con talones ...
Cuerdas sin talones , .
Q1erdas con talones ..
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y Villa Sanjurjo, cuyos dep6e.ltos se.
rán abaetecedores de las distintas
plazas de cad,. regi6n que se fije,
viajando la mercanda por cuenta V
riesgo del contratilta.
Dentro de los diez días siguientes
a la firma del contrato, la casa ad-
judicataria ,participará por escrito al
Mmil'terio de la Guerra el nombre
y la direcci6n de sue representantes
donde 105 Cuerpos, Centros y depeD>-
dencias deban dirigir sus pedidos.
12. No se considerará como ob-
jeto de subasta ni, por consiguiente,
como suministro obligado por el c:on-
tratista, el articulo que por neCesi-
dades del eervicio sea preciso adqui-
rir en punto distante de los indica-
dos en Africa y sea de dificil .apro-
visionamiento; en ese caeo, los ar-
tículos ee eDltregarán en loe ~i­
tos citados, viajando por cuenta de'
Estado.
13. En casQ de 'que por las nece-
,.....
sidades del servicio fueran necen-
rios hacer pedidos de importancia
por atllDentar el consumo de estOll
,artículos en cualquier punto de la
Península, Islaa o Marruecos, el Mi-
nisterio de la Guerra avisará con
quince días de anticipación a la cala
o casas contratantes, indicando el au-
mento aproximado, quedado b!:35
obligadae a suminiltrarlOll en los pun-
tos que se indiquen.
14. Los concursantes podrán ha-
cer sus ofertas por la totalidad o ~r
uno o varios de los lotes indicados
en la condici6n primera, detallados
en el último estado de los que le
acompañan, en 106 que se iocluyen
la. cantidad probale del COD6umo al
al año, así como el precio límite 'que
&e aligna a cad. artículo. significan-
do que no podrán los adjudicatarios
reclamar indemnizaci6n alguna, ~i
los pedidos, no a1<:aJl¡as~ ¡. ~bflr
Tabla n6:m. l.
el c01llumo aproximado que $e cal-,
cula.
,15. El Ministerio de la Guerra le
reserva el derecho de nombrar dele-
gado que inspeccione en lae fábri-
cas el material destinado al suminie-
tro de 101 Cuerpos, obligindose 106
contratistas a dar toda dase de fa_
cilidades a este personal para el ~
jor desempeño de en cometido.
Si a\,guna mercanda nO reuniera.
las debidas condiciones a juicio del
reu>resentante de este Ministerio, bien
por defecto de fabricación o por la
mala calidad de 13011 gomas, o por
otro motivo cualquiera, podrá pedir
a la fibrica la sUltituci6n de elie
material por otro, y en CallO de dls;-
confor1&Jidad, seri remitido • Esta.
blecimiento industrial de IDgenieroe,
que prQPOndd, a la 6uperioridad si
proc~de o no cambiar el material j'Or
ot1'9.
Cargas máximas por eje que deberán llevar las cubiertas con rdací6n a su secci6a
,
CUIIII!RTAS DI! CUERDAS NORMAL!!S PARA ALTA PR!!S'ON
CUBIERTAS DE CUERDA PAIV. BAJA PRESION
Carla lDhlma por eje. Kgs.
S/!CCION
Carca mAsima por eje. iCp.Cubiertas sencll1u Cubiertas dobles SI!CCION
10 600 • 100 .00
90731, 8llO • 4,401~54,45 _ 800-105y4 oeo • 6C»
nO,4\¡ 1.200 2.• 130 Y 5.25- 1.000
135, S 1.600 3.000 145 1.200
ISO 1:800 3.300 160 Y 5,77 1.400
lSSy6 2.200 4.'WO 6,00 J 6,2Q 1•.00
185.'7 3.000 5.600 6,5 1.5003.500 6500 7,30 1.800
9 4.600 1.500 • •
•
Tabla DWn. 2.
Pesos netos de las tu icrtas para automóviles.
,
Medida Peto K¡¡w. Medid.: Peso i(¡¡w. Medida ~.o I(¡¡w.
ALTA PRE51QN Sta taloaea Coa taloaN.-Bajajll'NIÓII
715 X 100 5.7.eo. taloa. 31 X 4 9.'n5 715 X 115 6.635
. 32 X 4 10.0'lS 730 X 130 8.570
'700 X 10 4.525 32 X 4'/. 11.235 800 X 130 9.41'
7SOX 10 4.910 33 X 4'/. 11.805 '715 X 145 11 4:le
710 X 90 6.370 34 X 4'/. 11.995 860 X 160 14.351
700 X 90 6.110 30X 5 14.4'\0 31 X 4,46 7.695
70S X lOS 7.500 33 X 5 16.075 SbI blIoaaliS X lOS 7.815 35 X S 17.120
mXJ20 10.825 ) 29 X 4,40 7.445lISO X 120 1J. 790 OIOANTES 29 X 4,g5 8.n..
m X 135 15.US 31 X 4.95 8.811
895 X 135 15.885 Jifa tal_ 31 X 5,25 9.9fS
!OS X 135 16.110 30 X 5,77 10.115
8Il5 X 150 17.465 3t X 6 S3.300 31X'i,T1 11.66
955 X 155 21.100' 36X 6 26.tnl 33)(,6.00 14 'J5I
1.0nx 185 36.450 34 X 7 31.700 32 X 6,20 14231
llOO X ISO 6.175 38 X7 36 200 33 X 6,20 14.751
: 10 X 3". 6.1175 36 X.ll 40.400 33 X 6,75 16.0'lS
31 X 4 1/. 7.510 40XI ".100 34 X 7,30 , II.USI
© Ministerio de Defensa
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Tabla D6m. 3.
N6.mero de capas de tejido con relación a la sección de las Cubiertas y carga de rotura de cada cuerda.
Númrro de Pr_edio de carga de rotara Nlimft'O de Promedio de carca de rotara
Sr:CCION c:apu para cuerda: 51 SECCION capM para cumla: 51
11) 4 KilCl&Tamos 7.500 8- 1I Ki1ocr_ 8••
.. 3 'l. 4 - 7.:100 9- 14 - 8.:100lOS- 4 4/6 - 7.:100 100- 115 4 - 7.500
1»- 4 'l. 6 - 7.:100 1:»- 4,95 4 - 7.500133- 5 8 - 7.500 143- 5.77 4/6 - 7.:100I~ ISS 8
-
8.500 6- .... leo 6
-
7.:100
16-6-7 10
-
,8.500 6,'n-7:JQ 6
-
8.600
Tabla nám. ...
Medida
1
Peso - Kgs, Medida Pelo· Kca. Medlda Pao-l(p.
_XI50 2,"- 40 X 8 4.s~
ALTA P,IU~SlON 935 X 150 1,550 42 X9 5,480
955X1SS 2,070
l.0':15 X 185 4,IOS BAJA PRESIO'"
'~ ,- .X 3 0,715650 10,635 JOX 3 0.975-X 80 O,74G ~X 3'/. 1,015 715 X 110 0,915750 X 80 ,,- (0,115 31 X 4 1,350 715 X 115 1,020
700 X SS • 0,740 32X 4 1,.as 730 X 130 1,115
710 X 90 ¡' O,~ 100 X 130 1,4SO
160 X 90 ' 0._ OIOANTI!S 775 X 145 1,635
.10 X 90 ! Il,OSi 860 X 160 1,870
765 X lOS , 1,350 I 31 X 4,45 I,ISO115 X 105 id 1,_ n X 4 'l. l,m 29X 4,40 1,010175 X 105 1,615 33 X 4'/. 1"10 29X 4,95 1,250915 X lOS 1,695 ~ X 4'/. 1,130 31 X 4.95 1,355
.15 X 120 1- JO X 5 1,_ 31 X 5.25 1,4SO
ao X 12G s', '
'''10 _X5 2,1. 30X 5,77 1,595
_XI2G ..' 1,. 35 X 5 2,- 32X 5.77 1,740",
920 X 120 ;. 2,011 32 X6 2,. 33X 6.00 1,770
l3IS X 135
"
2,110 ·.X6 3,340 32X 6,. 1,710
llIO X 135 2,230 34 X 7 3,400 33X 6,20 1,770
105 X 135 2,Dl 38 X 7 3,lNO 33X 6,75 1,855
mXI35 2,305 36 X. 3,Q15 34X 7.30 2,115
© Ministerio de Defensa
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Estado de precios, lfmites y consumo aproximado en un año.
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PENlNSULA E ISLAS AfRICA
CUBIERTAS CÁMARAS
MEO' DASI CUBIEItTAS CÁMARASMEDIDAS
Número Import~ Número Import~ Número Import~ Número Import~
~
750 X 80
1 120 10.200" 240 1.840,00 750 X 80 I 90 6.390,00 110 2.150,002llX 3 S8X 3
710 X 90 12 1.320.00 20 3.400,00 710 X 90 22 2.%«,00 50 800,00
711:) X 90 20 2.160,00 20 300,00 760 X 90 55 5.335,00 75 1.275,00
765 X 105 11 1.620,00 20 460,to 165 X 105 45 5.490,00 90 l.890,oo
815 X 105 50 7.000,00 70 1.750,00 815 X lOS 22 2.816,00 3CI 690.00
81i X 120 5 950,00 10 300.00 815 X 120 S 850,00 20 560.00
820 X 120 80 15.680.00 JOO 2.9OO,Dt m X 120 200 311.600,60 300 8.100,00
880 X 120 80 17.120,00 90 2.790,00 880 X J20 100 19.400,00 160 4.640,00
835 X 135 70 18.900,00 80 2.720,00 815 X 135 70 16.940,00 ..20 3.840,01
895 X 135 60 14.280,00 TO 2.45O,llI 895 X 135 180 «.820,00 260 8.320,01
935 X 135 20 5.900,00 24 864,00 llJl) X 135 150 39.600,00 240 7.920.00
895 X 150 5 l.51'Xl,oo , 10 380,00 895 X 150 30 8.160,00 60 2.100,00
30X 3 5 455,00 10 180,00 30 X 3 20 1.680,00 40 680,00
30X 3\ 300 34.500,00 340 6.120,00 30 X 3, 500 51.000,00 J.ooo 17.000.00
31 X 4 20 2.700,00 2t 460,00 31 X" 10 1.'llD,oo 20 420,00
31 X 4 10 1.660.00 20 460,00 31 X 4 5 73(',00 20 420,00
32 X 4 10 1.710,00 20 500,00 32 X 4 30 4.470,00 60 1.380,00
32 X H 140 28.000,01 160 4.640,00 32 X 4~ 150 27.000,00 240 0.480,0033 X 20 4.1OO,llO 40 1.160.00 33 X 4 10 1.890,00 .. 1.080,0034X \O 2.140,01 10 300,00 34 X" 40 7 .680,0lI 60 1.680,00
30X 5 20 4.06:1,00 30 960,00 30 X '5 100 44.400,00 400 II.CIClO,OO
33 X S 20 5.3OO,llI 30 1.020,00 38 X 5 20 4.llOO,OO 60 1.860.00
955 X 155 160 51.600.00' lse 1.560,00 955 X 155 1.800 599.800,00 4.00() 152.000.00
1.025 X 185 10 5940,00 10 610.00 10.025 x ISS 600 m.ooo.oo 1.200 68.400,00
32 X 6 S 2.100;00 10 4:>0,00 32 X 6 60 2J.t2O,00 100 4.200.00
38X 1 S 3.150,00 10 600,00 38 X 7 100 52 500,00 160 8.800,00
36X 8 5 3.100,00 10 600,00 36 X 8 5 5.300,00 10 550,01
715 X 115 100 11.000,00 120 2.160,00 715 X 115 38 3.572,W 60 1.000.00
730 X 110 50 7.550,00 50 1.100.00 730 X 130 188 20.680,00 230 5.000.00
175 X J4~ 5 950,00 10 210,00 TT5 X 145 30 5.100.00 40 1.000,00
31 X ',45 5 745,00 10 . 200,00 31 X 4,45 10 UI30,OO 20 380,00
29 X 4,40 70 8.710,00 7U 1.830,00 29 X 4,40 200 22.000,00 300 5.400,00
31 X 4,95 10 1.480,00 10 230,00 31 X 4,95 la 1.320,08 10 210,00
30 X 5.25 10 1.600,0) 10 230,10 30 X 5,25 10 1•.wo,Oll 10 210,00
31 X 5,25 '5 820,00 10 240,00 31 X 5.25 S 735.00 11 220,00
30 X 5,77 20 5 560,00 2lI 520.00 30 X 5,77 20 3.180,00 20 480,10
32 X S,TT 5 965,00 5 145,00 32 X 5,77 20 3.400,00 20 520.00
33 X 6 5 1.110,00 5 145,00 33 X 6,00 5 1.030,00 5 135,00
33 X 6,75 '5 1.390,00 5 150,00 33 X 6,75 '5 1.245,00 5 140,00
<
1.564 246.8Cl5,00 1.970 54.554,00 5.060 1.331.267,00 11.715 .790,08
,1.- La subasta se celebtar' en Ma-
drid, en el local, hora y dfa que le
fijará en loe anunciot.
:2.- Dicha suba.ta se celebrar' pre-
cinmente en dfa laborable y el Tri.
bunal te conetituir' a la hora setia·
lada en el local desi¡na@ al efec-
to, dando principio el acto por la
lectura de 105 anuncios y pliegoe de
condiciones y destinándose a conti-
nuación tTeinta minutos a recibir las
proposiciones, que serán presentadas
por sus aurorel o representantes al
pliegos cerrados, 10lll que serán nu-
meradOll por el orden de su presen-
tación. :rraD5currido dicho plazo .no
podr'n recibirse mú proposkiones
ni retirar.e las presentadas.
3.- Lae 'prop06icionll6 se extende-
rán en papel sellado ~. la clase oc-
tava y aparecerá sin enmiendas ni
raspaduras, a menos que se . salven
con nueva firma, y se ajustarán al
modelo que se publicará en 105 anuD.-
. cíos.
.... Para tomar parte en la su-
basta, 1011 licitadores acompa.ñarb a
lIU6 respectivas proposiciones la car-
ta de pago que justifique haber im-
puesto en la Caja General de De-
p6sitos o en sus sucurSQll'l5 la suma
equivalente al 5 por 100 de sus ofer-
tas.
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Servir' de base para fijar este S
por 100 el precio Hmite le~alado en
el plie¡,o.
Esta· ¡arantfa ,podr' conei¡uar.e en
met'lico o títuloe de la Deuda p~­
blica, que .erán valorado.· al pre-
cio medio decotizaci6n en Bolsa en
el mes pr6ximo anterior, de no es-
tar dispuesto que se admitan por su
valor oDominal. Este dep61ito se con,-
tituirá baciendo conetar expresamen-
te que se ha efectuado para acudir
a la suba6ta a que est06 pliegos se
refiere. Esta fiama s610 ser¡iri para
la proposici6n a la 'cual vaya uni-
da, aunque el licitador presente mis
de una. '.
5.· L06 autores de las proposicio.
nes o sus representantes que concu-
rran al acto ac{)mpañarán su cédu-
la o. pasáporte de extranjerfa, el úl-
timo recibo o alta de la con.tribu-
ci6n industrial que correlipOoDda sa-
tisfacer, según el concepto en que
101 licitadores comparezcan; copia de
la l'l5critura de constitución de lla
Sociedad que representen, la certifi-
cación a que hace referencia el real
decreto de I:Z de octubre de 19:23 y
real ord.en de :26 de julio de 019:27,
as{ como también d último recibo
que acredite el pago de cuota al re-
tiro obreros,' y 106 apoderadOll ade-
uás, el poder notarial otorgad~ a su
favor.
Todos los documentOl preeentaa06
por 101 licitadorel en el acto de la
subuta, si estin expedido. en el ex-
tran.jero y en idioma extranjero, de-
ber'n ser traducidos por la interpre-
tación de lenguu del Ministerio de
Estado y estar ademú le¡alizados y
visadas sus tirmae por dicho Minis-
terio. Asimiamo, habrin de 'Ier rein-
terrados, con 'f~rme a la ley d.e\. Tim·
bre, quedando exceptuados lO. pa-
saportes de extranjerfa. •
6." No se admitir'n para temu
parte en la subasta, ni para ,ara1l-
tizar el servicio, las 'cartH d~ page>
que se refieran a imposiciones ltech.w
para afianzar otros servicios, por mú
que sea .notoria la terminaci6.n poti..
factori-a· de los mÍ06DlO!l, si no ee jus--.
tificase e6te extremo por medio de la
correspondiente certificaci6n, haci~-.
dose en e6te caso la transferencia de
la garanja para rtlllponder al nuevo
contrato.
7.· Las cartas de dep66ito corres-
pondientes a las proposiciones. que
no sean aceptadae ee devolver'n, d~
pués de terminado el acto de la su-
basta, a los interesados, los que fic·
marb el retirtS de las misma. al pie
de sus respectivas ofertae, quedande>
éstas uniaas al expediente de subu-
tao Igualmente se devolvedn 105 de- .
m's documentos que acompden a S1J
proposici6.n. . .j
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8.- El precio que se consigne en obtuviera la definitiva. f610 tendli diten haber satisfecho los derecho,
las propollciones se expreead. en le- derecho a que ee le liqu de y ab.n~ de inserci6D de los alQUllc10S.
tra, por peKtas y cél.ltimos de dicha al precio de su proposici6n la par:,: Los rematantee de la .elllnda fU-
unidad monetaria, no ~dmitiéndoeeI del servicio prestado. 610 derecho :1 basta no estarin oblilradOfl al pago
más fracción que la del céntimo. en indemnización alguna. de loe anuncioe de la primera.
la inteligencia que de consignarse 16, Aprobado el remate el adill- 20. El contratista satisfará 105
más cifras decimales no serán apre- dicatario constituirá, dentró del ph- gastos de 'transportes. acarreos y de·
ciadas. quedando a favor del Eata- %0 máximo de quince dí:.e. cor·tq.jos rechos o arbitrios que pudiera tener
do tas fracciones que no lleguen a a partir de la fecha en Que ee halla la mercancía, toda v~z qu~ el prerio
un céntimo. ¡la adjudicación definitiv.... un det)6· de sus ofertM se entenderá que es
9,- , Las proposiciones que no re- 6ito de~ .10 ·por lOO, del Ir:::Jlarte de ~I' colocada aquélla eD> loe depósitos v
unan los requisitOfl e][preeadoa en los. proposlcl6n. constituIdo ..:) la ml5- condicíone5 que determina la c1á!1Su-
presentes plieg06 de condiciones no: ma .~orma que el P~o\/Ist')nal. ~l ~'1~ La 11 del pliego de las técnicas.
serán admitidas.' ¡eervlrá para gara~tlr el ("u~pllml~v. 21. La adjudicación se hará con
10. Una vez cerrada la admisi6n to del contrato, cucunst~~cla que !e cargo a loe cr~itos del capítulo 13.
de propoelciants. y antes de proce- hará constar e~pr~sa4len.~ .,n el .dJ. artículo ónico. de la secci6n cuarta.
der a la apertura y lectura de los c~mento acre~ltauvo de I~ ·CQnetHu· para el material con destino a la
pliegoe. que se verificará por el or-' cl6n del mencionado d~pGSltO, que se Península. Baleares y Canarias. y
den de eu' numer-adón. podr~n ex-: hará a no~bre del Dlre.~lor ~en.... :~1 por 1011 del ca.pítulo 1.0, artículo 3.",
poner los autores o apode a(ios I I de .I~trucclón y AdmlDI~tTacl6n, de la secci6n 13. para el que ee des-
dudae que se lea ofrezcan o rpedir 1:I SI por causa (e~ :em'\tante o .~e. tina a Africa, todoe del vigente pre-
explicaciones necesarias. en la inte-. u;tatantes no constlt!_yeu,.u el de¡>{,· supuesto. y seglÍn certificación de su
ligencia de que, abitrto el primer; Sito del 10 por lOO den, o del p! l eXistencia, ~xpedida por ~l Orden:!-
pliego. no babd. lugar a explicacio-' zo ,señalado. perderá la fianz~ p~(' dor de pagos de Guerra. que va uni-
nes ni observ.aciones de ningún gé- l vUllonal. q~edando en 1 tl~n~ficlo del da. al expediente de subasta,
nero que interrumpan el acto ITesoro el Impo.rte d:l a. mlema" . Los 'Pagos le harán dentro de 105
11, Terminada la lectura d~ 1300; ~l resguardo de de~slto deñDltlVO créditos disponibles y antee mendo-
prop06iciones presentadas se formará se devolverá. al contratlst¿ ~n el ac.:> nados. p:>r la Pagaduría del Y¡nit<-
por el secretario del Tribunal de su- del oto~gamlento de la escntura., terio de la Guerra y en la forma que
buta un estado comparativo de la!! Termmado el comp.-om,.o c-Jmp:c. determinar la.s reales 6rdenes de 30
mismaa. que firmará con el ·lntp.r- t~ y fielmente .por pi~te <!-el ('ont~, de julio de 1927 (D, O. núm, 1(7),
ventor y estampará el vi6to bueno PII tlsta o. contrahst~, el Dlrec!O~ gt·· 30 de diciem'bre de J927 (D. O. ))I~-
President . neral de In6truccl6p. y Adml.Jls '.1.. mero 4 de (928) y complementaria6,
Ca60 l' ue r ,ción acordar~ la d~\'",luc'6n de Id después de acreditar el contratista
e q eaulta5~n, de ~lch') Imisma una vez que 6e haya <\~redl. que ha. satisfecho la contrÍbuci6n :n-
estado doe o más proposlclO~es 19ua· I tado haber satisfecho t'Jdos los aa~, dustrial, las cuotas del retiro obreto
les y fuesen las máe vent3.]05as, el I fi 1 1" ..Presidente del Tribunal ~ subasta' tos a que se !e ere a c ..usula J9 y Y loo gastos qd baya ocasionado la
invitará l' 't 'ó . ,n d~ este phego. , subasta, efectuándose en metá.lico
a la a una l~l aCI, n por. pUlas I 17, El contratista íor:J.aliz.uá fa hasta 1.250 pesetas y por libramie.lto
a 1 . llana, durali.e qUIDce mln~t~s, correspondiente escritura y eu,r~"a- expedido a favor del pagador v e:t
oe au!oree ~e aquellas proPoslcl0-
1
rá el número de ej~mJ:-:"ne regla. eu representaci6n, al contratista'. los
n,ee! y el t~rmlnado t!te plazo sub- mentarios en el tér~no de un mes mayores de dicha cantidad.sls~les:e l'~ Igualdad, ,e«; decidid. la a contar deede el dr~ eu que se 1: 2:¡. El contratista queda obligado
adJudicaCIón del eerVlClO ·por mediO notifique la adjudicaci6n definit;va a 'satisfacer el imruesto del 1,30 por
de eorteo. del remate. 100 de pagoe de Estado. dere.:hol
n. Ce.rrada que sea la l,citaci6n, 18, Cuando el r~mc1 a'lte no CUln' de Timbre y todos los demú que
el Preaidente del Tribunal declarará pliese las condocione~ ('1 \ae d.ebe 11.:· correepondan.a$~ptada, y bará la adjudicación pro- Dar pan la celebraci6n dq contrat.) 23. El adjudicatario con.stituir{ (os
vlllon.al. a reeerva de la aprobaCión o impidiese que úte lenl:'" effO( to en dftP6sitos a que se contrae la. condi·
superior, a la proposici6n o propo- el término setialado. se 1nulará el ción 11 de las t6cnical. haciendo 1..,
.idonee mú ventajosas' por cada remate a co!ta del m:smo rem ..~ar!~ entregas en la forma establecida en
lote, comparando entre .í la. ofer- Loe efectos de esta decllTaci~n "e- las di.posiciones cita~!ae en -p.ste
tas que ee refi~ran a un .010 'ote rAn: pliego.
con lu que comprendan la totalil1ad 1.° La pérdida de la ~arantía o' . Si el adjudicatario dejase de aUll-
o varios de ellos, deduciendo. en ca- depósito de la rubula, Que, desde tituir el materia.l defectuoso a que
.0 de convenir a loe interesados del luego, se adjudicará 31 E.l~"do. como se refieren las condiciones 7,- y 10 de
Estado. en esto. dos iíltimo•• el lote indemnizaci6n del perjuicio acasio- las t&,nicas, o de euministrar los pe.
o lotea que ee acepten de otra pro- nado por la demora 'd~\ serv:dn didos que se le. hagan'. ee proceder'.
posici6n. sin que por elld pueda va- 2,° La. celebración de un nu~'1o previo el acuerdo de la superioridad.
riar la oferta de loe restantes. en cu- remate bajo las mismas condiciones, a adquirir la partida o partidas no
yo' momento se darA por terminadr pagando ~l primer rematante la' d:· suministradas o defectuosas, bien ¡Y.>r
el acto y ee extenderá acta nota,'ia! ferencia del primero al segundo. ge4lltión directa o por subasta. Si le
de lo ocurri(io, la que autorinri tojo 3.0 No presentándose proposición .adoptase el primer 6Ístema, se cita.
I el Tribunal y firmad. asimismo el admisible en el nuevo. la ~mmi;- rá al contratista, a fin de que por
rematante o su apod.-ado traci6n ejecutará el servicio por su sí o por medio de 511 represe.ntante
13. La g.arantía p'ovisional que· cuel1lta o por contratación directa, pre6encie las adquisiciones. ya que
dará a beneficio del Tesoro cuando respondiendo el matante del mayor ha de ser de su cuenta el abOno de
el autor de la 'Proposición. m~ ven- gasto que oca6ione con re!V>eCto a ~u la diferencia, si costase el artículo a
tajosa debe de suscribir el acta de proposición. mayor precio con relaci6n al contra·
subasta aceptando su compromiso. Para exigir las respon6abilidade<¡ too El contratista. quedará obligad" a
14. Declarada la act'ptación de anteriormente consignadas en elllf¡e- ¡¡.bonar esa diferencia, tanto en .:.aso
/una propolJici6n. se entiende lleva cn- gundo y tercer caso y cuantas se ori- de subasta como de ~estión directa.
vuelta la responsabilidarl jel rema- ginen del incumplimiento del contra- y si no lo ftrificase. ~e le descontari
tante hasta que 6ea aprobada to, Se proceder~ en la forma que de- del -primer pago qu! tenga que ba-
15. Una vez recaída la adjüdiLa. termina la condici6n 24 de este pliego. cérsele o de la fianza. debiendo el
ci6n provisional, si la ur~encia del ,19. Ser~n de cuenta del adjud;r....· con.tratista completar &ita.dentro de
servicio e][igiera que se ejecutase dea- tario o adjudicatarios. proporcional- los quince días sigu~ntes. contddos
de luego. el contratista tendrá ob'i- mente, todos los gastos que ocas;.:>- desde· la fecha en que' se le av'se.
gaci6n de hacerl" así. nen los anuncios y el otorgamien~o Si, .por el conteario. los precios a
Si después el contati'3ta favorecí· de la. escritura y copias de la mi6- que se efectuaran 116 adqui6icio'les
do con la adjudicaci6n provisio.al :JO mI.. y eJ:hibir, los redb9s que acre- resultaren in'feri~res a los señaladoe
© . inisterio de Defensa
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DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO Y EQUIP.
Padecido error en la siguiente real or-
den, pubticada en el DIARIO Ol'lCIA1. nú-
mero 128, se reproduce rectificada,
C¡r&1I1ar. Excmo: Sr. : Como Com-
plemento a la rea-! orden circular de
14 de ma'T~ último (D. O. ndm. 68),
el Rey (q. D~ g.) se ha servido dis-
poner $e inserten a con~nuación las
relaciones.de abonaréis que en la for-
ma que determina dicha soberana
disposici6n han de ser compensados
con cargo a las 701.139,05 pesetas so"
brantea del crEdito de 10.100.000 pe-
utas concedido por .real orden de 19
de noviembre del año anterior.
De-real orden lo digo a. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demlÍs efectos.
DIOS guarde a V, E. muchOll afios.
Madrid 8 de junio de 1928.
El Get>enI _rpdo 4el ......
ANTONIO LOSADA OaftOA
Señor...
en el cootrato" quedar' este beneficio 10 dispuesto en la l-ey de Pt,t 'Cl i6n I 30. En CMO de muerte o quiebra
a favor del Estado. a la industria nacional d~ 14 de fe- del contratista, quedar' rescindido y
Si el contra.tista incurriera D!1C':a- brelo de 1907 y reglamento para su terminado el contrato. a ne ser q'JC
mente en los mismos incumplimien· I ejecuci6n, a.probado por r~<11 orden los herederos o los slodic"s de ,1'1 quic-
tos, se proceder' en igual forma a d-t 16 de julio de 1917 le. L. nú- bra se o'frezcan a llevarl, a cabo ba-
la indicada, reservlndose el Estatlo: emro 153) Y disposiciones cumplelOen- ,jo 1M condicionC6 estip" lajas en el ~
Iel derecbo de rescisi6n del contr)I!). 1tariM, se intertan a conti.luaci-:Sú. en ¡ mismo. El ramo de GI:t'rra entoT.- ~
con ~rdida de la fianza, que qUeda-¡ virtud de 10 preceptuado en el ;or· i ces quedar' en libertad de adJDitir
rlÍ a ben,ficio. del ütado. " tículo 16 de dicho reglament'l, lo; ar-I o desec~r el ofrecimientll" ~~ún con-
Igual derecho alcanzarlÍ al ESI<:do, tkulo 10, I1 Y u Y primer párrafo, venga, sin que en este olltlmo C.l~O
de rescisi6n del contrato con pérdl-¡ del 14 del citado reglamento y que '1 tengan aquéllos derecho a i"demai-
da de fianza por el contratista si en son como sigue: Artículo lO, Cuan- zaci6n, lIi no únicamente a que ,:.
cualquiera de los, trimestres que cc-, do 6e bayan celebrado 3;:1 obtener I haga la. liquidaci6n de los devengos
rresponda el lIumiDlistTO, contados, postura o ;proposici6n admlS;hle unaIdel contratista.
deede que empiece a regir el contra_16u.basta e concurso sobre mlt<.ria r~- 31. Tamoién quedar' reacindi:io
to, se hubiesen sU5titufdo por defec- servada a la' producci6n naüol131, lIe el contrato, ain derecho ¡" iDdem"i-
tuosas o por no haber realizad!> el podrá admitir la concurrenóa de la xaci6n alguna para el contrati' ta, y
mínimo recorrido marcado en el ¡m.' elttranjera en segunda sunas:ol o en cualquiera que llea el ti~mpo que le
reafo se¡lUndo. de la co~ic6n 7.- de el segundo concurso que se CODVÓ' quede de vigenfia, con arreglo a 'a
las téc~lcas, IlJempce' que obedezc:. a' que, ,con sujeción al mismo .,litg, de condici6n eegunda de 'ae l~cni:u, ti
caUS3a Imputables a calidad, un nú- condiciones que sirvi6 d~ base la pri- en el presupuesto para el ;oño KOl'''-~
mero die cubiertas o "maru qu~ al. mera vez. Art. 11., En ''1 s"g'unda mico correepondiente deja de ,,)n-
C3ace ello por 100 del sumini'>tro IsU'buta o en el ~ndo con':IlT'iO pre- ¡Ilign.arse el crédito nec~rio par4
efectuado en el trimestre. villtos por el arUculo antet:';or. los, atender a este euministro.
El contrati~a queda oblirad~ al i prooU(:tos nacionales serán pretendosI 31 • En el caso de que Eean '9an:>~
cumplimiento de 1ae prescripc;ones ,en concurrencia con loe produr:tcs los contratistaa rematantes o adj'l-
que sobre accidentes del trabajo lra- e~tranjeros excluídol de ta rehd6u. dicatmos, , lee eerán eLe aplica¡;.<::l
bajo de muj¡eroes y nilios, r.ontrato de vI¡'ente, mientras el precio de 3qué- loe preceptoe de la. rláusulas prece-
trabajo y retiro obrero, precept!i'l el 110& no exceda al de éstos ~n mns doel dentes, en que se hace referencia. a
vigente C6díro de Trabajo y dl~m<is 10 por 100 que 6eñale la proposi :i6n uno 11010.
dillposiciones de car'cter lIOCÍal vi- m<is módica.. Siempre que el contra- 33., Todo cuanto no 30parezca coo-
lIl'ellltes. to comprenaa prodltttos inc.1uíd('l" en lIignado o previsto en este pliego de
14. En 'todoe los caeoe de in"'lm- la relaci6n vig~nte ~ prod'I~:I):¡ Qu.e CC?ndicione. econ6mico-l~ales ae re·
plimiento, el contratista. .er~ reque- n.o 10 estén, l~ phegos de ccndl. guá por los precept~ del n;g~am~~­
rido al abono que proceda, de llO CIOoeS y fPropOll1C~ones los a~rl1iH~§. y to para la contratacIón adm1U18tr~h­
veritiearlo eiJa ñan%a. presta~a o 10\ evaluará. por separado. En tall'6 con- va en el ramo de Guerra, aprona-
pagos qu~ estuviesen pend:entes n~ trat~. la pr~fer~QICia del, proJu'::to do por real orden circu'ar dI! 6 de
fuer~ lIuficientes, se inetruirli el naclOna! estableCida por 'l. pierdo agosto de 1909 (C: L. ~1Um, 157), de
oportuno expediente de a.premio como precedente, cuando ésta fue.'a aplica. la ley de AdministraCión y Conta·
deudor de la Hacienda . 'tile, ce~ará \'Ii la proposici6n )101 ella bilidad de la Hacienda pública de
15. Las diaposicionC6~ llubernat;va. favorecida ,resulta onerosa en má~ del 1.0 de julio de 191t (C. L núm. n8)
que el1l este contrMo se adopten po~ 10 p~r 100 co~puta.do sobre el menor y al.eraciones de aquéllos sefialadu
la adminis.traci6n, tendr'n carácterIprecl.o de los productos no figurados en dis~iciones J?OIl~erior'!s.
ejecutivo, quedando a "lvo el dere. en dicha relaCión anu~l: Art. u, En Madnd ,8 de JUIUO de '1928.-Lo-
cho del contratista de dirizir su~ re- todo caso, lae pr~poslclon~ han de sada.
c1amaciOlles por la vía conten'do'o- elllPre6ar los p,reclOll en m/')neda es-admjDl~trativa pañola, eontendléndose por Cuenta del
L . . wopcmente los adeudos arancehrios
Al cuestío.nes a Que el contrato en su caso, los transportes y cuaJes:
pueda dar ongen Q.ue n.o. se puerinn quiera obroe gastOll Que se ocn~;onenr~olver por 11141 dls~lclune~ elpe. para efectuar la. entre,a según las
c!alM sobre contratación '\dmln'lItra- con~iones del contrato. Art. 14. Las
'lIva, le har4Ill por lu reglas del' de- autoridades y loe funcionarios de la
Ileebo com6o. Ad . 't '6k," 1 mlOla raCl o que oto~en cuales-
lmlsmo! ~ . contr~to no puede 10- quiera contratos para serviclOl u obra
meterse a lUl~IO arbitral, ~ (u~ntns públicas. debenin cuidar de que CO~d~das se. ,.uaclten sobre su lotelIgen- pias literal-ee de tales cOllt~ato' sean
Cla, rtsCIS1ón y efectoe. 1e. resolve- comunicadas 'inmediatamente despu~s
rú, -en la. forma que antoenormente de celeobmrlos en cualqu:er forma
se determina. (directa, concurso o subasta) a la Co.
16. El contratista qued:l ooli.lMio mi~i6n protectora de la producción.
a presentar en la oñcina. 'iquidadora nacional.
de derechoe reales la escritura que N . _
otorgue, siendo de su cutl1ta ,la sa. . J9. . o .se accederá a, 6atlsmcer
tisfacci6111 del importe que proceda y In emnuacl?n aBguna, .ni . a pagar
demú Ilastos que ColIlo consecuetlcia ~ayor ~reclO que el ~tIpuladl), por
pudieran originarse - creacIón de nuevOll Im·pucst05, ca-
:J7. E,l .contratista o conl'ratistas restía .de 106 mercados. o dO! 51lbidas
quedan obligados al cumplimiento de de tarifas de ferroc~rnles. Así {omo
cuantos deberes impone a lut5 paITO- tampoc? el. &;tado lDJ!entllif.i mennar
I10S ,el Código de Trabajo y dem:úi 1, r~tnbúcl6n .cOlll.venlda por q.ue se
di,posiciooes de cadcter sociallo'igen- ~ulmman o dl:mlnUy~n l~ CItados
tes lmpuest06 o tanfas eXl6tent~S al con-
'8 D b' _~. traerse el com.promiso.
2. e Ie~o ser prc:i'Sam~nte De ilfUal manerQ el Estado no abo.
producto naCional el mate.na.l objeto nará eA ningún caso intereses de de-
de esta subasta, en Cumphmlen~o de mora.
© Ministerio de Defensa
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B6tt. Montaaa Alba de
Tonaes, 2 .
86D. MoalaAa M~rida, 3
8611. CII. AfrICI, 3.....
'Rre. lal.' del Serrallo,I9
B6II. MOA laIIa .l!sIel1a, 4.
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/ ~c:_:.~t::~::::::::::::: ~}:.I~~.~~:::::::: ~;:=
Andrn R_Ulos••.•.• tdem........... 1.661 13.091,00
El mlllDo .•.•••••••••••• Idem .• , 1.662 11.707,80
loet IWez••••••.•.•••. Idem........... 1.663 14.449,50
1~IJYrltn Sqarra•••••• ,. Idem........... 1.664 9.440,34
t
lLoH Ibüez••••••••••••• Idem ...... ..... 1.665 14.770110
.111II0 11 .,0110 1926.. 146 16.031,75
If,~quln ManAn Idem........... 147 2.270,10
253 180,47 "ijYeltn Scprra ••.•••• IdaD.. ••••••••. 114849 1l.192,SII
• Ancll'n ~11I01•••••• Idrm........... 8.565,93
I~ 1811III0 Idrm........... 150 20.526,39
I'~oetlbillez ldaD........... 151 '.&53,31)
El 1811810 21 aCOllo 1926.. 164 10.3lfI,,65
Slln.tre Secarra Idrm........... 1~ ".545,00
El miI_ Idrm... 166 7.047,18
Ancll'& K_IIIOI.•.••. Idrm........... 167 2.812.95
ea mismo. 6 srpbre. 1926. 201 11 95
el _= Idra........... 209 ••53ll,II
,Joetl ez Idem........... :no 15.n7,"
~lspanO.Afrlc:&II&" ••••• 21 sepbre. 197)6 •Lals MinIO,,, Idem .HI.p&JIo-Africau IdaD •••••••••••63.488,78 IWI Martel...... ..' 29 .epbre. 1_ ..nUlo.f'rdril '1 Barceló Illrm •••••.•••••H..,ano-Afrlc&Da...... IdaD ..IViada VIcente ~bó • • •• Idcm....... • .
3 'M1I,50jEmUlo Vln 15 nO'lbre. 19'Z4.
· J. Brr1rÚl '1 Bonel ••••. 17 lebrero 1925 •
I
lSlIvettre~ 2Jl) jallo 1926 ••.•37 710, Hijos de Rl., S. eD c. ..• ldem .• Manufacturas Prnra •••• 29 Jallo 1926 •••.HljOl de Moata! '1 PIta " 16 aepbre. 1926...
15 314.00 Oleco !'trez....... ..... 21&0110 19l16••
· El mismo............... 7 ae,o-to 1926••
B6II.Ai-k.. 6 .. 7.854,60 D1r¡o P~ez ..... oooo ... 15 Jallo lInO.... 7.154,60
B6n. Afrlca, 1 ..........
Jltn. Afrlca, 8 ..
86n. Atrlca, 12 .
Pr I m e r a COllludA,;,da
Tropas latendenda.••. 1
~"T_JlaIdellda Ceuta..... ¡
I
HljOl de R111 18jllllo 1926. '"
511vesIYe Sqma IdClll .
HIIOI de Rlu 14 aCOlto lInO..
Vleeate Caldach 24 a¡n.to lInO.•
84 '49 lO Hllol de Rla ... " . 4 sepbre. 1930..
· , Vamla A. Be.arroch... 8aepbre.I926..
Inda.trla. RICaa .••.••• , 10 sepbre. 1926..
Manafactura HI.pIIlO-
AfrfeaDa. . • •. • •....• Idelll .
Viuda de VlceDte Carb6 6 octubre 1916 •
Vamln A. Benanoch •••• 8 1Il0.to 1926•.
HIJo de MonW~ 1'111... 8.epbre. 1926..
Ratarl Oómn CArdenu. Idem ..
61.63ll,:1S V.mln A. 8eaarroc:h Idem•.•.......
1!1 ml.mo Idem .
I Ralarl eómez CArdenu. 1dern .
Vlmln A. Benanocb •••• Idem.•••••..•• ,
I
loaYld M. LeY)'..... 4 acolto 1926..1!Iml.mo IdeD! .45 45342 511vrltre Secura........ 13 lCO.tO 1926.,.. , fl mlllDo 24 acosto 1926..el 1815180 llhepbre.I9116... Iel aIlSlDo ••• .. • •
1
4 ~tubre 19l6'
1~llIeres Ma.c6n .. •. . ••• oI¡OSfo 1926...fraDclsco Miranda 11 acoslo 1926 "Talleres MaKóa Itlem ..Hijos de Rlu,S. C. jldelll ..CJS. 'nR.'11 frandsco MIranda...... 2 Kpbre. 1926••Ortrea HrrmlUlOS.. • ••• IdaD ..Francisco Miranda. . •. .• Id_ •••• , ••••••Emilio Izquierdo ldelll .frandseo Miranda...... 2 octubre 1926..I .
8 ~,861Viuda de Ram6a Pl!ru •. 10 agosto 1926 ••
. 'Tortillo freIría y Barcel6 13 Igosto 1936 .•
I
1
SlIvestn Sr¡ura 27 jallo 1926 .
Yamln A. Beaarroch •••• 28 Jallo 1926 ••.•
~k~:~~mb'<i';;~~: I~:~~.i9ió::
26.830, Viada de Vicente C&rbó. 8 aa:osto 1926 .•
ManUJIo '1 06mez... • • .• 13 acosto 1926 ..
O. O. RillS oo. 14 .gesto 1926 ..
AntoaloVUluales 18 sepbre.. 1926..
'. Anketo Tomú Canal". 28aepbre. 1926..
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23=Ellboaarf at•. ~ qw etlrrft/lOlldlt. Matrrlil
2' !leO 00 ter6 IItlttecbo cIlrectaIan~por el C.~11:6OÓ;~ 1!171I f1pra en D. O. a4e. m dd do 1m.
6.285,00950'651 A ean1l de 3. 300 petetaa.
1.756,25\ .
2.37~,22
9.:l15,....5456'25 El aboll&l'~ atlm. 19 del aIlCJ 1925 ...... es el
IÚ,.:iS DIario Ofklal n6m. m del do 10M:
3.1SÓ:O¡¡
23.252,50
3.144.80
18.273.05
•.97P,52
2.50'7,06
5.436,00
11,115,00
I
1.716,80
19. Da7.01
3.541,~
2.8Oll.95
8. Jf2,75
10.363,50
7.8:J2,59
394,80
38._,37
1.421,66
'.817,20
4.950.00
8.125,00
5.312,00
3.320,00
tt2S,OO
500,00
104.00
144,00
3.7so,oo
Madrid 8 de j .... de 19:1&. Losada.
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Padecido error en la si,-nte real or-i de ~das a contratistas ele veetuario
den, publicada en el DIAaID OnCIAL nú· rJ equi.po sean diltribuidas por el
mero 1:aS, se reproduce recti6cada. lIegundo negociado de la Caja ceno
tral militar entre los que figuran en
C;"c"u". Excmo. Sr,: El Rey la relaci6n inserta a continuaciÓD pa·
(q. D. g) le ha servido disponer que ra compel15ar el importe.de 106 abo·
las caDtídades ¡-emitidas por Ioe nar~ que en la misma se mentío·
Cuerpos a etJte Ministerio para pago nano
De real orden lo digo V. E. pa-
ra su conOCÍDÚeDto y dem's efectol.
Dios guude a V. E. muchoe a601.
Madrid 8 de JUDio de 1928.
Ja GeaenI _rpdo del~
A1CToMlo· LOSADA' OllftGA
Señor..•
CANTIDAD
remitida .CUERPOS
-
NOMBIU!S fecha Nlim. IMPORTE OB51!RVAClONI!5
,
P5dM
Rte. lal. CA.dIz, 61••••• U!,04 Tomh Herúadn Acero. !8 abril 1028 •• , 107 412,04
Rec. LalIaros "e la Re!- llWael Súlcbez zarca.... 24 dlcbre. 192:6 •• 96 11.180,38 Resto de 15.485,69 peK1aL
aa, 2 ................. 19.401,33 Beraardo !!Itebu••••••• Idea ........... lTl 4.895,43l¡leslas, ADa,......... 21ldem ........ 118 3.415,52
R~ert.~~:.~••~~ I .11·692,1l81~~~~~!. ~:~ 21 acOlto 192:6 •• 34 1.3~5,901 odIIbre 19'26•• 10 4.351,08 •
r-·-.······ 12 mero 1921.... 365 424,86 R...lo ~ S.990,81 padu. •COlIWldaDda ck ArtIlle-, 21.116,51 David M. Le"•••: •••••• Idan .:......... 366 24.005,35rfa de MclUla .........
I!1mRo............. Idem ........... 361 3.596,30
1~w~ ......... 9dldembre 19'26 83 211.43HI}os de r. Muflen •••••• Idan ........... 84 552,12
PrImera Coawulancl. de 13 I Aadr~1 ROIIIaalllot...... IdC1l\............ 85 IITl.40
Intendcad........... . Salvador oellell ........ Ide............... 86 4.1135.00
"-"...........,...!
Turrfllo frelrfa ••••••••• 31 diciembre 192:6 87 1.o.n,35
Aadrn ROIIIaDlllot •••••• 12 enero 1921 ••. 96 171,66
~HIJM ..J.M••WtM... 19 octlIbre "925 . l' 7.514,12tetto de 26.165 pelclas.\'amln A. Benarroc ..... ldem............ 20 325.00
14 I!I mlllDO............... 17 novbre. 19!5 • 21 4.350,00
de Larache ........... • el mismo............... 21 novbre. 1925 • 22 1.450,00 ,
. Ort~a HermlnOl••••••• 30 novbre. 1i25 • 23 500,00
Yam a /l.. Benarrocb•••• Idem ........... 24 209,24 Resto de 2.250 peietal.
I
Orupo 'de :Replaret dt tl.,atre Stearr&· ....... 9 enero 1917 ••• 12 67.500,00
Larache.4 ............ 143.685,00 David M. Levy ......... Idem........... 13 29.000.00
. Yamln A. Beaarroch •••• Idem ........... 14 47.185,00
I
Madrt4. de 1111110 de 19SI.-LotIdL,
....
.....--
ASCENSOS
Exomo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bxn conceder eJ empleo de
.ubobcial de Infanteda, con antigüe-
dad de l de mayo pr6ximo puado,
al .argento del regimiento de Infan-
tula San Marcial núm. <44. D. Eduar-
do Oril-e Caatera, por hallane ~n
posesión del titulo ·de Piloto mili~ar
de aeroplaDo, estar declarado apto pa.-
ra el uc:enso y haberse llenado lo.
requisitol p.rennidOl por el artículo
octavo del reglamento aprobado por
real orden circular de 11 de febrero
ele 1921 (C. L. n6m. sS); debiendo
c:ontinuar deatinado. como lIlupernu.,
lIlenrio en el expresado CUerpo, con-
formep~ el mencionado regla-
mento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos afíOll.
Madrid Il de junio de 1928.
Ja~ -...- ckl ---.
AlnOMlO LOSAD. ORftG&
Señor Capitin geoera1 de la sexta
cegi6n.
Sefi.:>r Interventor genellail" del Ejér-
cito,
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha aervido nombrar profesor de Su
Aiteza Rea.l el Sermo. Sefl~ Princi·
pe de Alturiu e Infantes, a.l coman-
dante de Infanteria D. Mariano C~p­
dep6n Lambea, en situación de dis-
ponible forzolO en esta regi6n.
D~ ..eal orden Jo digo a V. R. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid u de junio de 1928.
El G.Icn! _rpdo del~
AmONIO LOSADA oaDO&
Sefíar Capitán general de la primC'ra
región. .
Sefiores General Jefe de la Casa Mi-
litar de Su Majestad e Interventor
general del Ejército.
E.~cmo. Sr·: Visto el ~ito de
V. E. de 18 del mes próximo P:l5ll-
do, al que se acompafia certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de InfantJUia D. Julio
Mufio% Mufioz, declatado inútil para
el servicio por real orden de. 20 de
junio de I~ (D. O. núm. 136), COll-
tinuando de r~plazo por herido has-
la que transcurra el plazo sellalado
en la de 3 de diciembre de I~
(D. O. núm. 214); Y comprobándO'le
por dicho documento que el inllUesa-
do se halla en condiciones de preatar
servido activo, el Rey (q. D. g.) le
ha servido di.poner ~ue el referido
oficial pase destinado 1&:1 regimiento
de Cuenca n6m. 3', en las condicio-
nes que determina el articulo 5 Gel
reglamento de.! Cuer.po ¿e Inválido.
Militares, aprobado por real decreto de
>13 de abril de 1927 (D. O. núm· 91).
De real orden lo digo a V. E. pa·
la su conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde .. V. E. muchos a6011.
Mad:-id lidie junio de 1928.
B! GmeraI~ del~
AlnONJO . LOBADA 0aftGA
Señor Capitán general de la pri.me....
región.
Seño!'"s Capitán general die la~
región e Interventor gltneral del
.Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se
ha ser?ido disponer que el s_gento
Eugenio Subijana Zabala, de la Com-
pañia disciplinaria de Cabo J uby, pa-
se a la situación de "Al Servicio del
70]
PERMISOS
REFfMPLAZO
ZI Geunl .-rpdo di! ........
AmONIO LOSADA OllftOA.
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Seftor Interventor general del E;ército.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Sefior Presidente del Consejo .suprcmG-
de Guerra y Marina.
,
Excmo. Sr.: En vista del e.crito que
V. E. cursó a este Ministerio en ~ del
mes próximo pasado, dando cuenta d~
haber declarado, con carácter prori.iona1.
de reemplazo por enfermo, a partir del
día 2 de dicho mes, con residencia 'al
Zaragoza, al tenieDte de Infanterla (acaJa.
reserva) D. José Antio 'A.zDar, dispooible
por tal causa en dicha capital, el Rey (que
Dios guarde ha tenido a bien confirmar'
la determinación de V. E., con arreglo
a 10 quedetennina ·la real orden de ~
de diciembre de r92S (C. L. núm .pI).
De real orden 10 digo a V. E. para
m cooocimiento y «mi. efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
JI ele jUDio de r938. .
J:l GeDenJ --.-o del .......
ANToNIO LOSADA ORftG.l
Señor Capitán galeral de la c¡uiDta re-
gión.
SeftOl' Iutenoentor general del Ej&dtO..
...• 1
al expresado sargento la rderida pensión.
abonable a la persona que legalmente
acredite ser 3U heredero. Dicha pensi6n
será satisfecha por la Delegación de Ha-
cidada de Zamora desde el día primero
de abril de 1936, día .iguiente al ea que
fué baja en el Ejército, hasta el dia 23
de julio del mismo afio en que falleció.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1928.
'El o-nJ~ del ......
AIftOIUO LOSADA O.DoGA
PENSIONES
MATRIMONIOS
JlELACION Qut. SE CITA
13 d~ junio .d~ 1928
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa-
da por V. E. con su escrito de Jn de mayo
último, promovida por el sargento del re-
El Geuen1 eac:arpdo del~ gimiento de Infantería Vizcaya núm. SI,
... _ LosADA OUllGA Jaime Fuster O;!rtés.. en súplica. de que.
n..<nV1UO se le concedan dIez dlas de permIso para
. 1 . Lourdes( Francia), con objeto de venti-
Sefiore¡ Capitanes ~enerales de a p.Tt- 'lar asuntos de familia, el Rey (que Diós
mera y cuarta reg.l?nes y Jefe SupeTtor guarde) ha tentido a bien acceder a la
de las Fuerzas MIlitares de Marroeco~. petición Gel recurrente, con arreglo a las
instrucciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid.
11 de junio de 1938·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conc~der licencia para contraer
matrimonio a los oficiales del Arma de
Infanterla que figuran en la siguiente
relación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V E. muchos afios. Madrid
11 de junio de 1928·
Capitán (E. R), D. Antonio Gonzálu
Puertas, en situaci6n de reserva en la
zona de reclutamiento y reserva de Bar-
celona, 18, con dolla ~osa Puig Nada!.
Teniente, D. Eduardo Prado Castro,
de la Aviación Militar, con dofia Mari-
na Domenech lRuiz.
Otro, D. Amonio Soma'k> Paricio,
A!umno de la Escuela Superior de Gue-
rra, con dolla Eulalia Jiménez Cuende.
Otro, D. José Soraluce Irastorza,
Alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, con dolla Maria Esther Oria Re-
teguy.
Otro, D. Isaac Ovejuo Munguia, del
Grupo de Fuerzas Re~ares Indígenas
de Larache, 4. con dofia Maria PUt'ifica-
ción Giménez Ochoa.
Madrid 11 de junio de 192B.-Losada.
rufia), en las condicioMs que determina
la real orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocinliento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
JI de junio de 1928.
JlI ae-.s _ ..... 611 ........
A!ft'OlUO LOSADA OU'IOA
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído en esa región a instancia de don
José Ramos Gonúlez., vecino de Zamor.-
Plaza de Santa Lucía, 12, en averigua-
ción del derecho que pueda corresponder
a su hijo, el .>argento que lué del regi-
miento de Infanterla del Ferro! n6m. 65,
Gerardo Ramos Pordomingo, licenciado
por demente, a la pensi6n diaria de 2,50
pesetas que sel\ala la real orden de S de
noviembre de 1920 (c. L. núm. 497); Y
habiéndose comprobado debidamente que
el causante, hoy fallecido, se encuentra
comprendido en sus preceptos, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formado por el Corw:jo SUPremo de Gae-
ITa Y Marina, ha tenido a bien c:ooc:eder
El GeeenJ -...so del~
AIftONIO LOSADA ORTIGA Señor Capitán geueral de la octava re-
gión.
Fuerzas Sefíor Interventor general del Ejército.
D. O. udm. 129
Sefior Jefe Superior de las F.uerzaa
'Militu'es de Marruecoe.
Seftores Director gen~al de Marrue-
cos y Colon~., Capit'n general de
la sexta región e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el .argento
de Infanteria·Alfonso Mendoza Goñi,
cese en la situacióu de .. Al Senicio
del Protectorado", por babel' sido
baja en bs Intervenciones militares
del $ector Gomat'a-Xauen a su ascen-
so al citado empleo, incorpot'ánd<><;e
al regimiento de Infanteria Bailén,
24, del que pt"ocedía.
De t'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid u de junio de 1928.
El. o-na f:IIC:lIJ'IÑD .. .......
AJI'l'Oino Lo&lD.\ OaftllA
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~vido disponer que el coronel
de Infatrtula D. Baldomero de ~a
Portilla Martí, Juez de causas de
esta región, quede en situación de
disponible en la misma.
De ..eal «den lo digo a V. E. oa,-
t'& su conocimiento y demás efectos.
mos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de junio de 1928.
El GeDeraJ eaearpdo cid de8pacbo.
ANToNIO LOSADA OIlTEGA,
Señor Capitán general de la p1'im~a
región.
Sefior Interventor genoeral' del Ejér-
cito.
~efíor Jefe Superior (le las
Militares de Manuecos.
Señores Director general de Marcue-
co, y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Protectorado" por ha~r sido desti-
nado a la Mía de Cabo Juby, siendo
baja en la fuerza de haberes y alta en
la ~in haber del Cuerpo de pro::e-
den cia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guat'de a V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de junio de 1028.
\
Exano. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por el teniente de Infanterla (E. R)
don Manuel Castrillón Villasuso, con
destino en la actualidad en el regimien-
to Ferrol, 65, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a situación de
disponible ~luntario para d Ferrol (Ca-
/
\9 I\t mi en de D sa
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RESERVA
! :.., .. Geoera1~ cIel .....
AInomo LoMoA OaDGA
Señor Capitán general de la toccera re-
gión.
Se60res Presidente del Consejo Supremo
Supremo de Guerra y llúrma e 1Dter-
wntor general del Ejército.
••
VUELTAS AL ARMA DE
CABALLE1UA
lacere. .1 Il'UIIII'fI
CURSO DE INSTRUCClON
Sefior Director general de Carabine.
ros.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la iostancia 'que
V. E. cursó a este Mini9t«io en 27
de marzo último, promovida por el
ClaI'abinero de la Comandancia: de Ma-
drid Mariano Gómez SlLM, en súplica
de que &e le conceckl la vuelta a.1 Ar-
ma de Cabal1erla con el empleo de
sa.r~~to, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, 8e bIa
servido deseatimar la petición del re--
currente por careeer de derecho a 10
que lolicita. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios gUaNe a V. E. muchos raftoe·
Madrid II de junio de 1928.
J:I ~",""cW"""AN'rOmo LOBADA o-ftOA
con urgencia a sus destinos de plantilla,
en unión de sus ordenanzas y caballo,
haciéndose 10.1 viajes y transportes De-
cesarías por cuenta del Estado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
12 de junio de 19:18.
I'J~ -..do del .......
AInotno LosADA OIt'tEGA
Señor Capitán. general de la primera re-
gión.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MalTUecos, Intendente
~eral Militar, Inten-entor general
del Ejército y Director de la Es-
cuela de Equitación MilitaT.
CURSO DE PREPARACION
PARA El ASCENSO
Padecido error en la siguiente real or-
den, 'Publicada en el DIARIO OFICIAL nú-
I'J GeDeraI eDCIlrpdo &el~ mero ,28, se reproduce rectificada.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Circtdar. .Excmo. Sr.: El Rey
Señor... (q: D. ..8.) ha tenido a bien aprobar
la propuesta elevada a Mte Miniate·
íorpor el General jefe~e la Escue-
la Central de Tiro del Ej&cito, en
DESTINOS cumplimiento de 'Vo base sexta de la
real arden circulac de :l4 de mayo
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto último (D. O. núm._u4), referente
por el coronel Director lie la EscUela al curso de instrucci6n de telemetri&-
de Equitación Militar, y de 10 preveni- tas- aparatis~ y te1emetrista&-te1e-
do en el articulo 46 del reglamento de foD.Í6tas y en 6U consecuencia, dis-
la misma. el Rey (q. D. g.) ha tenido a poner que el peI'6onal comprendido
bien disponer que los tenientes alumnos en la. siguienitle relaci6n, concurra
D. Alfonso Gómez Pineda, del regimien- al citado cureo, jncorpOl'ú.d0ge él
to Húsares de la Princesa, y D. Jdan día 15 del mes actual en la plaza
Sanguino Benitez, del Grupo de Fuer- de C~Z, a la segunda Sección de
zas Regulares Indígenas de AJhucemas la mencionada Eecuela, debidamen-
nÚlne.o So causen baja en dicho Cen- te -pasaportadOll, pM'a seguir a l.
tró como tales alumnos y se incorporen de Reinosa y POIIIIt6Vedra, hasta el
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: La relación
Inserta a continuación de la real Gt'-
den circular de 6 del actual (D. O. nú-
mero 125), que nombra Jos ca·pitanes
del Arma de Caballerla qúe han de
asistir al cureo de preparación ?a.ra
el ascenso, que se celebr..á en el
presente afio, se entenderá modific.·
da en el sentido de que entre lo~ de
dicho empleo D. Rafael de Sousa Pa·
lacios y D. Enrique Coello y Raml.
rez de Arel1ano, debe figurar D. AI-
fonao Jurado Barrio, del regimiento
Lancero:! de Farnesio, quedando sin
ef~cto 'el nombramiento de D. Juan
Garcla Mat'gal1o Cuadndo, que fi-
guraba en último lugar de la expre-
sada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
1'3 su conocimiento y demás efect'Js.
Dios guartie a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de junio de 1!):l8.
. "\
Dios guude) se ha servido dis¡xr
ner se celebre el correspondiente con-
curso. Los del citado empleo, Anna
y escala que deseen toIIl1lr parte ~n
H, promoverán sus instancias para
que se encuentren en este Mirúst~rio
dentro del plazo de veinte días, con-
tados a partir de la fecha de p1Jbli-:a-
ción de esta real orden, acompañadas
del certificado que previene 1a real
orden circular de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 182), copias de las ho-
jas de hechOll y demú documental
justificativos de 8U aptitud, b8 que
serán remitidas directamente por )08
jefes de los Cuerpos o dependencias,
consignando 20e que se hallen sir-
viendo en Africa, si han cumplido
el tiempo de obligatoria permanen-
cia en aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eftttos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de junio de 1928.
El GeDeral enearpdo &el ~.
ANTONIO LOSADA OJl'nGA
n ••
CONCURSOS
Señor Jefe Superwr de las Fuerzas
Militares de Marruecos·
Seflores Presidente del Consejo Su-
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (l(}. D. g.y, de
~uerdo con lo lnformadc por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M'3rina, ha
tenido .a. bien conceder al capitin de
Infanteria. (E. R.) en situación de
reserva y afecto al regimiento de
Ceuta núm. 60, D. Diego de la Ru-
bia Cutro, como mejora de haber en
dicha situaci6n, el de 450 pesetal
mensuales, cuya cantidoad ha de per-
cibir por el citado regimiento a par-
tir de 1 de noviembre de 1927 Y p~.
via liquidación de lo pet'Cibido por
menor seftalamiento anterior.
De real orden 10 ¡ligo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
ldoadrid 1I de junio de I~.
CircuJa¡-. Excmo. Sil.: Para pro-
-Veef' con arreglo a 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de
'1921 (D. O. núm. 61) 'Y reglamen-
to aprobado por real orden circular
.de 24 de enero de 1927 (D. O. míme-
ro 21), una vacante de capítán de Ca-
°ba11ería (E. A.) en el Dep6sito de se-
·mentales de la primera Zona pecuaria,
dependiente de la Sección de Caba-
)lIería y Cría CabaJIar, el Rey (que
, © Mimsterlo de efensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer el pase a s;tuaciln de
·reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaría el día 9 del mes actual, del
-capitán de Infantería (E. R.) D. José
Boix Verge, con destino en la zona de
reclutamiento y reserva de Castellón de
la Plana, z.l, abonándosele el haber de
450 pesetas mensuales, que le ha 1ido se-
ñalado por el Consejo Supremo de Gue-
·na y Marina. a partir de primero de
julio próximo, por la citada unidad de
resena, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
11 de junio de 1928.
J:I <>-nI -...lo del .,...
AInomo LosADA Cb:rIiGA
•
•
D•.O. a6m. 129 13 ele taato de t028 705
Como diatínguidOl en el cano de
jefea de pieza
Miguel Salón, cabo del regimiento,
mixto de Mallorca.
Antonio Vita, ídem del Mixto de Me-
norca.
Jacinto Nieto, ídem, id.
Bernardo Martos, idem de la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
Madrid 11 de junio de 1!)28.-Louda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) t:e
ha servido disponer que el soldado ¿e
la Comandancia dt- Artilleria de Meli-
lIa Benjamín Ortega Díaz, pase des-
tinado al TC'I'cio en las condiciones
que detC'l'mina la real orden circul.Ar
de 2 de enero de 1'}24 (D. O. nÚJn. 2),
el que causará alta definitiva en la
menc,onad~ unidad, una vez haya su-
frido el reconocimiento que previene
el apartado q) de la base 33 de la real
orden ~ircular de 4 de septiembce
de 1920 (c. L. núm. 423).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1928.
m a-.J --...so ............
AIftOIOo Lo8AIM ()aftGA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas.
Militares de MaN'uecoa.
Sefiot InterventO'l' general del Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
DESTINOS
Juan Marí Torres, cabo del regimiento,
mixto de Mallorca.
Andrés Roig Torres, ídem, Id.
Miguel Pellicer SlLIvá, ídem, íd.
Florentino Fuentes Bias, ídem del re-
gimiento mixto de Menorca.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
6 de diciembre último, promovida ;>01'
el sargento del 10 regimiento de Ar-
t:nería ligera Valeriano Casas Bef-
t'rán, ascendido a su actual empleo-
Quinta categona.-Cabos y artillel"OI en la revista de C<Jmisario del mes
de septiembre de 1926, con antigüe-
D. Arturo Ma1"tínez Garcia, cabo dad deprimC'l'o de agosto de dicho
del regimiento de Costa, l. año, en la que solicita se le abone la
Luis Mufíoz de AreIÚllas y Barientos, diferencia de haber de ,cabo a gar-
ídem, id. gento del indicad<1 mes de ago~to;
D. Miguel Martínez García, cabo del teniendo en cuenta que el interesado,
regimiento de Costa, I. formula su petición dentro del plazo-
AntOIÚO Alvarez Carrasco, idem, íd. marcado en la vigente ley de Contabi-
José Sibiani Rodríguez, ídem, íd. lidad de la Hacienda pública y que se
Juan López Mateas, ídem, jd. l d
Antonio Alomo Segundo, artillero pri. haya comprendido en la rea 01' en
mero de idem. circular de 7 de febrero de 19-'>7.
Manuel Aull6n Piñón, cabo del regi- (D. O. nÚM. 32), el Rey (q, D. ;r.).
miento de Costa, 2. de acuerdo con lo informado por la
José !.ague Vizoso, ídem, ftI. IIntC'l'\'CIlCÍ6n general ~~itar, le ha set'-
Ram6n Traveso Cocheiro, ídem, id. vido acceder a lo sohcltado por. el re-
Mateo Nieto Moreno artillero segun_j cUl'I'ente, al que reclamará la diferen-
cio d~ ¡egimiento de Costa, 3. cia de haber citado, en la forma ..~
,
Balbino Mart[nez Romero, del regi-
miento de Costa, 2.
Manuel Aless6n Torres, del de Cos-
ta, 3.
5ixto Bilbao Ortega, del sexto regi-
miento a pie.
Dlatinpido. en el puado cuno de
jefes de pieza
Cwu ta categoria.-Sargentoa.-Ca-
briendo plaza. en sustitución de laa
no IIOlicitadu de laa restantea cate-
gorfa
Felipe Risco G6mez, del regimiento de
Costa, l.
Santiago AlofJso Alonso, del de Cos-
ta,2.
Antonio Rodríguez Orjales, del mismo.
Santos Frontela Bermejo, del regi-
miento de Costa, 3.
Maximino Toral Gómer, del aexto re-
gimiento a pie.
Mateo Cerpá Cabanellas, del regimien.
to mixto de Mallorca.
Antonio Marín M\rin, del mixto de
Menorca.
José Tocón Barea, del regimiento de
Costa, l.
Juan Martínez Garcia, del mismo.
Miguel Barrera Saca.luga" del mismo.
Salustiano Díaz Diaz, del regimiento
de Costa, 2. .
Avelino Llaneza Coto, del mismo.
Sitvino Alonso Boente, del mismo.
Norberto Riaño Valcárcel, del mismo.
Manuel Vede Sándtez, del mismo.
José Gómez Cases, del regimiento de
Costa, 3.
Cayetano Serna Carbonell, del mismo.
Manuel Serna Carbonell, del mismo.
Antonio Fernández Sánchez, del mis-
mo.
Eustaquio Miguel Cabezón, del sexto
regimiento a pie.
Toribio Sa\azar Sánchez, del Parque
y reserva de la séptima regl6n.
D. Lorenzo Gar<;ía Vives, del regi-
miento mixto de Mallorca.
D. Bemárdo García Garau, del mismo.
D. Francisco Pascual Meliá, del mix-
to de Menorca.
D. Manuel CarTeras Far, del mismo.
D. Miguel Ram6n Sánchez, del mis-
mo.
aELo\CION QUE SE CITA
Sefior...
Aurelio Sánchez de la Paz, del Par-
que y reserva de la primera regi6n, des-
tacado en la primera secci6n de la E.-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Miguel Vizcaíno Carrillo, del Parque
y reserva de la tC'l'cera región, destaca-
do en el Parque de Cartagena y en co-
misi6n en el regimiento de Costa, 2.
Federico Ballesta' G6mez, del Parque
y reserva de la tercera región, destaca-
do en la Fábrica de Murcia.
Matlas Velázquez González, del Par-
que y reserva de la tercera región, des-
tacado en la Fábrica de Murcia.
Antonio Pinto Garda, del Parque y
reserva de la quinta regi6n, destacado en
la Fábrica de Toledo.
El GesIenl eaearpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Tercera categorfa.-Subofi~ea
D. Manuel Hidalgo Valdés, del regi-
miento de Costa, l.
D. Francisco Avita Zapata, del de
Costa, 3.
D. José Fuentes Galisteo, del segun-
do regimiento a pie.
D. Juan Martlnez Carrillo, del regi-
miento mixto de Tenerife.
D. 5ixto Pérez Alberto, idem.
D. Alejandro Fernández Sintes, del
mixt.Q. de Menorca.
. n.Fernando Fernández Sintes, idem.
Como diatlngaido en el C1D'lIO de jefea
~epic.za
D. Jaime Nadal Artigues, del Rgi-
miento mixto de Menorca.
Primera categorfa.-Maestro.
De fábrica de tercera clase, D. Fer-
nando Barros Miñones, de la Fábrica
Nacional de Toledo, en comisión en el
regimiento de Costa, 2.
De taller de tercera clase, D. Barto-
lo¡né Reye3 Abellán, de' la. Fábrica de
p61voras de Murcia. •
De taller de tercera clase, D. Fernan-
do Suárez Fernández, del Parque y re-
serva de la octava regi6n.
.. de agosto próximo, salvo aqu~l que
quede incluído en el caso de la base
primera, que regresani a su destino,
previo refrendo del mismo por la Au-
toridad cor,respondiente; varibdose,
en virtud de la autorización concedi-
<b en la base d~cima, el número
que corresponde a lae primera, ec-
gunda y tercera categorías, por ha-
ber resultado del concurso falta de
número en las mi$IDas y no roebasar
en 10 propuesto las cifras presupUell-
tadas. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demb efectos.
Dice guarde a. V. E. muchos afiOll.
Madrid 11 de junio de 1928.
..
© Ministerio de Defensa
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•••
Intlldl.cll.lllral .lIn.,
ASCENSOS
•
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
de marzo último, promovida por el
oa.pitán de complemento de In~nie­
ros D. Eduardo Domínguez y Rodrí-
guez-Infante, del segundo r~imiento
de Zapadores Minadores, en súplica
<Le que se le conceda pasar a la es-
cala de r~erva retribuídá de dicho
Cuerpo, en analogía con lo resuelto
por real orden de 3 de mayo de 1927
(D· O. núm. 10X) para el capitán don
Juan Montajo Knight; teniendo ~Il
cuenta que al conceder a. e.ste capit"n
el pase a la expresada escala, se tu-
vieron presente los servicios de cam-
paña prestados por el mismo, así co·
mo las recompensas obtenidas por 1GB
expresados servicios, circtnlstanclas
que no concurren en el capitán don
Eduardo Domínguez, el cual, según
su documentación no ha prestado más
servicios que los de guarnición en la
Península; el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestitmlr la petici6n del re-
currente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaro.e a V. E. muchos afios.
Madrid JI de junio de 19a5.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior in-
mediato en propuesta ordinaria de as-
censos, al personal del Cuerpo auxiliar
de Intendencia comprendidos en la si-
guiente relación por ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas en con-
diciones de obtenerlo, debiendo disfru-
tar en el que se le3 confiere la efectividad
de 31 de mayo último.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos años. Má"drid
12 de junio de 1928·
El Generai encargado del dupaebo.
AIfTONIO LosADA OaDGA
Señores Capitán general de la tercera
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
BONIFICACIONES
CONDECORACIONES
Señor Capitán general de ,Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 de
abril último, promovida por el subofi-
cial de Ingenieros D. Miguel Alonso
Becerra, ~on destino en el Grupo de
Tenerife, en súplica de que se le con-
ceda la boníficadón del 30 por 100 tle
residencia, en lugar del 15 por 100
que percibe; el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar su petición, toda V47
que al publicarse la real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros
fecha 30 de junio de 1926, en el
D. O. núm. 146 de 3 de julio si-
guiente, ni servía. ni estaba destina-
do a estas Islas, según exige el artícu-
lo segundo de la mencionada dispo-
sición. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid xx de junio de 1928.
El Geaen1 eDC&rpelo del cIe8pacbo,
ANTONIO LOSADA OR'RGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. d.i-rigió a este Ministerio en
18 de mayo próximo pasado, mani-
festando haber concedido al subofi-
daJ de Ingenieros D. Juan José Gar-
cía Marcos, con destino en el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo, la Medalla Militar de Ma-
rruec.}s con los pasadores de Melilla
y C;uta; ¡I Rey (q. D. g.) 1:I~. tenido
a bt~n aprobar dICha. 'conceston, por
ajust:lrse a los preceptos del real de-
creto de 29 de junio de 19x6 (e. L. nú-
mero 132) y a lo dispuesto en la real
ULACION QU& SE CITA t orden circular de 18 de agosto de
'
1919 (C. L· núm. 308).
D. Manuel Akaide Mer.lo; del ter- De ~eal orden lo digo a V. E. pa·
cerregimiento de Zapadores Minado- ra su conocimiento y demás efectos.
res, i:on la antigüedad de primero de Di08 guarde a V. E. muchos alias.
eneró de 1928. Madrid IJ de junio de 1928.
D. Leonardo Rucabado de Sal, del
segundo regimiento de Zapadores Mi·
nadoru, con la antigüedad de pri-
mero de marzo de 1928.
D. ]ulián Berbis Calatayud, del re- Se<'x>r Capitán general de la primera
gimiento de Pontoneros, con la an- =egión.
tigüedad de primero de abril de 1928.
D. Francisco Barrull Sei:O, del re-
gimiento de Pontoneros, con la mis- ESCALAS DE COMPLEMENTO
ma antigüedad.
D. Julio Matamoros Mozo, del pri-
mor regimiento de Ferrocarriles, con
la misma antigüedad.
D. Carlos Sanz López, del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores,
con la antigüedad de primero de junio
de 1928.
D. Domingo Espada Cruz, del cUar-
to regimiento de Zapadores Minado-
res, con la misma antigüedad.
Madrid II de junio de 1928.-Lo-
sada.
Sefior Capitán general de la primera
región.
El GeDetaI a>carpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
E_o. Sr.;' Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7 de
abril último, promovida ~ el sar-
gento del regimiento\de Radiotelegra-
fía y Automovilismo Manuel Sánchez
Grande, agregado al servicio de Avia-
ción como piloto militar de aeroplano.
.en súplica dr que se le conceda en ~u
actual empleo la antigüedad de pri-
mero de junio de 1927, en. que tenía
cumplidos los reqwsitos que previene
el artículo 16 del reglamento de pilo-
10s de tropa, aprobado por real ord~n
circular de II de febrero de 192X
(D. O. mím. 33), en lugar de la de i."'Ci-
mero de enero últimb que se le asignó
ar cubrir vacante reglamentaria en su
r~gimiento'; el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solkitado P01'
el recurrente y disponer sea colocado
en el escalaf6n general de su clase,
entre los de su mismo empleo Mar-
celino Antolín Termifto y Gerardo Na-
fu-ia Encabo.
De real orden lo" digo a V. E. ?a-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1I de junio de I9~
El a-.J -..cIo del~
AJm)Klo LoSAJ)A OJl'I'EGA
••• I
ANTIGüEDAD
ASCENSOS
SIC_ •• 1..........
Señ()r Capitán general de la quinta
región. I
Seó"r Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto' por las autoridades
regionales respectivas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confimu
~l ascenso a suboficia1de comple-
mento del Cuerpo de Ingenieros,' de
los sargentos que se relacionan a con-
tinuación, con la antigüedad que a
.cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ.:>s.
Madrid I x de junio de 1928.
glamentaria, en adicional preferente
y en concepto de re.ef.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid JI d~ junio de 1928.
El Geaen1 _pelo del deepacbo.
ANTONIO LOSADA OaDOA
:Señor...
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El GeDeraI encarpdo cid deapacho, la M·
ANTONIO LOSADA OR-GA Señor Jefe Superior de s Fuerzas l-
•• litares de Marruecos.
Señor Capitán general de la segunda re-
gi6n.
Sdlor Interventor general del Ej&cito.
Excmo. ~·r.: El Rey (q O. g.) ha.
tenido a bien promover al emp)eo de
teniente de cemplemento de Sanidad
Militar al alférez de la misma es-
<:a'a, afecto al primer grupo de la
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del EjEr-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto. por V. E ••
se ha servido disponer que el vete·
rinario tercero del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Meli lIa, 2,
D. Valeriano Martín Rodríguez, pase
destinado al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 11 de junio de 19:18.
m Genera1 eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por V. E. en telegrama del día
10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien di.poner que el teniente
médiro de ne<:.esidades y contingencias del
servicio en Ceuta-Tetuán, D. lilas Carri-
llo Jiménez, pase a prestar IUS servicios
a El Tercio en plaza de capitin.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dem's efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afto•. Madrid
la de junio de 1928.
JtI GneraJ eacarpdo del ......
A.'lfTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejérrto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por V. E., se
ha servido disponer que el 'Veterínario
primcro del primer. grupo de escuadro-
nes del regimiento Cazadores Alcántara,
14 de Caballería, D. Ram6n Barnadas Pu-
jolar, pase de.tinado al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.· Dios
guarde a V. E. muchos a6os. Madrid
13 de junio de 1928.
11 a-na -.IPdo del ........
ANTONIO LOSADA OanoA
Señor Capitú general de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ei~r­
cito.
ra su conocimiento y demM ef~.
Dios guarde a V. E. macho. aJl~.
Madrid II de junio de 1931.
mGeaen1~""""
ANTONIO LOSADA 0JrnGA
DESTINOS
CONCURSOS
Excmo. ~"r.: El Rey (q. D. g) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante médico, disponible en la pri-
mera región y en comisión en el
Instituto de Higiene militar, Don
Gabriel Güerra Blanco, ocupe la va-
cante de su empleo que existe en
dicho Centro por la modificación de
su plantilla, acordada por real or-
den circular- de :l3 de mayo ,próxi-
mo pa&sado (D. O. núm. 113). por te-
por derecho preferente para ello,
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 14 de abril del año actual
ID. O. núm. 84). por la que, previo
concurso, se le design6 para desem-
peñarla en comisión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Señor.•.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento para los servicios de Cría
y recría y doma, aprobado por real
orden de 24 de enero de 1927
(D. O. núm. 20), una plaza de vete-
rinario primero que existe v~cante
en el Depósito de recria y doma de
Ecija, (destacamento de Ubeda), el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se celebre el correspondiente con-
curso.
• Los del citado empleo que deseen
tomar parte en él, promover'n sus
instancias, dentro del plazo de vein-
te dfas, a partir de la publicaci6n
de esta real orden acompañadd8
de los documentos justificativos de
eu aptitud, las que serlin cursadas
directamente a este Ministerio por
105 jefes de la Veterinaria Militar
r:e.spectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ¿ecloe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1928.
Señor C~pitán g.cneral de la prime-
ra reglón.
primera Comandancia de Sanidad
D. Servando Fembdez-Victorio y
Camps, por haber sido conoeptuado
apto para el ascenso y reunir las
condiciones que determina la real
orden circular de 'l7 de diciembre de
1919 (C. L. liúm. 489); uil'Úndole
en el empleo que ~ le confiere la
antigüedad de esta fecha, quedando
afecto a la misma y adacripto a la
Capitanía general de esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1928.
El GeDen1 eucarpdo cid~
ANTONIO LoSADA OaTEGA
.. -
ASCENSOS
ULACION QUE SE errA
SUPERNUMERARIOS
A o......i/iar de t,rctro clase.
"CCIOl •• 1I.1l" .11111'
APTOS PARA ASqENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha ~rvidG declarar apto para el al-
censo al empleo .inmediato al sub-
oficial de la Comandancia de Sani-
dad Militar de Ceuta, D. Alejo
Arango G6mez, por reunir las con-
diciones prevenidas en el inciso 10
de la real orden circular de ~9 de
octubre 'de 1918 (C. L. núm. 'l92).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ,e,fectol!;.
Dios guarde a V. E. muchos añ<Hl.
Madrid 1I de julÚo de 19'18.
El GeneT&1 enca.pdo del d~
ANTONIO LosAnA ORUGA
Señor 1~fe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
D. Manuel Cópcz Medina, del Parque
de Intendencia de Larache.
Madri'.1 12 de junio ~ 1928·-Losada.
D. Manuel Azorín Amat, de la Jefa-
tura de transpOrtes de Valencia.
A G......iJiar de primwa cltut.
D. Antonio Pascual Torres, de los
servicios de hospitale. y transportes de
).felilla. .
A o......ilt:Jr de stguruks clase.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el comandante, con destino en
las oficinas de la Intendencia de la segun-
da región, D. Valero Aguado Roig, el
Rey (que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle el pase a situación de supernu-
merario sin sueldo, con re.idencia en esa
región, con arreglo a lo disopuesto en el
real decreto de 20 de agosto de 19'15
, (c. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
12 de junio de 01928.
11 GeaeraI encarpdo cIel~,
A1m>XIO I:.oaADA OaftOA
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente médico Don
Fernando García Doctor, con destino
en la Comandancia de Sanidad Mm·
tar de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinticinco
díaa de licencia por asuntos propios
para Amsterdam (Holanda), con
arreglo a cuanto determinan los ar-
tículos 47 y 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de S rle
junio de 1905 (C. L. núm 101).
De ceal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guacde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928. .
actual y siendo destinados a la Ins·
pección y Jefatura de Sanidad Mili-
tar de Marruecos. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaf'de a V. E. muchos años.
Madrid Il de junio de 1928.
El Gaaeral eacarpdo del~
A1"'TONlO LOSADA ORTEGA
Señores Capitanes generales de la ttr-
cera y sexta regiones.
Sefiores Jefe Superior de .\as Fuer-
zas Militares de Marruecos e 1n-
terventor general del Ejército.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1925.
El GeDenl eearpcIo cIeJ~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Presidente del Consejo' Supremo
de Guerra y Marina.
Señor-es Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
. Ejército.
DISPOSlCIIIII!8
.. II! lSecnWia 1 Direcldi .....
te ... lIIisterIt 1 lIe .. 10.8 .
Celtrll.
Sefior.••
DireccióB general de Instrucción
y Administración
CIIIlllrfJ ,CI'fI c......
DOCUMENTACION
Circular. De orden del Excmo. Se-
fiar Ministro de la Guerra, los primeros
jefes de los Cuerpos, unidades, centros·
y dependencias en que radique la docu-
mentaci6n de alguno de los tenientes
de 1~ escala activa del Nma.de Caba·
lIería que figuran en el Anuario Mi1itar~
desde el número uno al 32, ambos inclu-
sive, se servirán remitir a esta secci6n.
con urgencia, la documentación que pre-
vienen los artículos cuarto y séptimo del
real decreto ,de 2 de enero de r91~
(D. O. núm. 2), a fin de que se les pueda
declarar aptos para el ascenso.
Los jefes de tos Cuerpos en que radi·
que la documentación de alguno de los-
oficiales do referencia, biela para recti·
ficar por devolución u otra cosa análoga~
,in pertenecer el interesado al Cuerpo~
dispondrán su envío inmediato al en
que deba continuarse para evitar lo.
retrasOs consiguientes, y solamente en
el caso de no .er po.ible, por alguna
circunstancia especial, fonnaJízarb ea-
tos jefes la propuesta que cursarán di-
rectamente .. eata ,ección, dando cuenta
al Cuerpo a que pertenezca el oficial.
de haberlo verificado.
Dios guarde a V... muchos aftoso Ma-
drid 13 de junio de 1938.
Ja~ ....l,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
RETIROS
m a-aJ eacarpdo .ea~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señ<>r Capitán general de la sexta
cegi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el cetiro para
Logrofio al subinspector veterinario
de primera c1a~, jefe de Veterinaria
Militar de esa región, D. Marcelino
Ramírez Gaccía, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 2 del
mes adual, causando baja en el Cuer-
po a. que pertenece por fin del pre-
sente mell.
.De rea.! orden lo digo a V· E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madridi Il de junio de 1928.
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo in{onn~do por ese Con-
tejo Supremo, ha tenido a bien confir-
mar la declaraci6n de haber pasivo de
600 pesetas mensuales, que provisional-
mente seuign6 al farmacéutico mayor
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Fran-
cisco de Paula Miltán, al concederle el
pase a situación de reserva por real orden
de 211 de abril último (D. O. núm. 90)·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el teDiente m~dico Don
Leonardo VelalCo :Morales, con de5-
tino a 101 hospitales de Melilla, el
Rey (q. D. g.) se ha eervido con-
cederle licencia para contraer matri·
monio con doíIa Marfa Reina Cura-
do, con arreglo a lo dispues:o en el
rnl decreto de 26 d~ abril de 1924
(C. L. rimo 106).
De real ord.en lo digo a V. E. pa~
ra su .conocimiento y demú efeetoe.
Dios ¡uarde a V. E. muchos atice.
Madrid JI de junio de 1928.
ZI o-.J ..,... &el ......
ANToNIO LOSADA OR'llGA
5efior Jefe Superior de :as Fu~nas SUELDOS, HABERES Y GRATI-
Mili~s de Marruecos. FICAOONES
J:I o-nJ -...se &el ......
ANTONIO LQSADA ÜIlftGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
PRACTICANTES MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar practicantes mi-
times a D. Adrián Sorribes Andrés,
paisano, I'esidente en Campanar (Va-
len<:ia, y a D. Silos Bravo Diez, pai-
aano, r~dente en Anguiano (Logro-
fío); asignándoles en su. nuevo em-
jiJeo fa antigüedad de primero del mes
© Ministerio de Defensa
